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Lelkünkben mély fájdalommal, de öntudatos magyar büszke-
séggel és a hősöket megillető tiszteletlel írjuk hősi halott, volt
kedves tanítványaink sorábaRQPONMLKJIHGFEDCBA
M O L N Á R S Á N D O R
nevét. lntézetünkben 1934-ben szerzett oklevelet. Hősi halált halt
a haza védelmében kapott fejlövés következtében 1943-ban az
0'00' h,cct"m Áldott kgy'" ,mlék,!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ
/
M agya r ö n tu d a t n ö vend éke in k é le téb en .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hivatásos tanítók nevelése érdekében az egész iskolai évre kitűzünkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~gy
egyetemes vezérgondolatot. Ennek az évnek az esvete.nes vczérzondolata I"YV
szól : 0:égyzetreemelt többlet-munk,h·al magyar öl{'tudatra ne\·cléf Zríin)i sz~i-
lemében. Természetesnek tartom, ho,:,' a r.lag\·ar öntudat kérdése neveloi mun-
kánk mindcn részletet kell, ho;;:; áthassa. Ez általános követelménv. A tapasz-
talat azt mutatj a, hogy ellet a kér<.k:,:,cl - az általános kővetc lm cnv kerete-
ben - sajátosan is kell fo~lalkoznllliI<. Ezért az 19,1:2 -l3. iskolai évben az eg\"Ík
hét Hzérgondolatául a k;'\·crkezl,kd túz tcm ki: .\\cnn\· ihcn ya~\·ok őntud rtos
magyar? ,\\cgrelclő mcg\· il:ígít:is kicérctc·hen 3 hét mulva írásbel i besz áuro lót
is kértem minden növeudckrcl. Ezekb ..· .) l.ittarn, ho~\' m iudcn növendék - még
a lusta és 7iLilt lclkiilcrü is - önrudatos ma rvarnak tartotra maz.it, Többen csak
kellő mcg\· iLigít:.ís ut.in érczték. ho;;y a ~z~rlelkillet cs a sz~rg:llmas munka
is lényeges tartozékei annak. hog\· "lllllll:JtO, m:l:!Y3rok lehessünk.
Vitéz Fraknóy Józ,:ef t:llll,l'I'ÍI!~ti kir.i lvi fü:;:u:;:;:ltó fclszó litotta 3 tanár-
testületeket, hogv C;TYi!, ne\"CIl:,i érteke zteten rogblkOZ7:li1ak a ma;:;'·3r őntu-
dana nevelés kád~:,é\·cl. Ez adta mc::; 3Z indíté:,ot arra, ha~y a multévi kezde-
ménvczés alapj.in ebben az iskolni évben ezt cg-\·CtCIlICSyez.:rgondolatlll tuz zuk
ki. A magyar őntudarra iIC\·cIé,::::', sok útja van. Ez ek közül ebben az iskolai
évben azt az utat kövct.űk, a.nclv,'t Zr in vi ,\',ikiL<" a k.vito. az íl"")-.J hadvczvr.
az álbnf':rfi jelölt I;IC;.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,~I. évnvitó beszé em m.iso.lik részébcu (megjdent
a :\éptanírúk Lapjában) r'· ,· :idC:!1 hcmutart.un ezt a szellemi vil.igor. Az
ezévi YC,l;·gondohtok cg\T,':,:zt Zrínvitől, m.isrészt Zrmviról valók. Ezek a
kővctkczók : -
1. (Zrínyi katona volt). Én \·a:.;\·o· , a :1;a;::Tar nemzet tanitójelölr kato-
nája. - 2. Zrínvi szcrint : -Elsósorban magunkat rcfornuiljuk.« - 3. Zrinyi
szcrint : '~A becsület tesz: a l.ato.i.ir jó katou.ivri.« onbccsűlcsrc iürekszem. -
.f. Zrínvi s zeri nt a s zcr cncsét kov.ics o ln i k cll. - S. Él-e beill1Cill Zrin vi I11l1l1kJ-
készsége? Büszke YJ:!:·ok-e, YagY büszke lehetek-c a szorgain!alllra"? ...:...6 .. vpo-
lorn-e a Z rín vi kív.in ta ö:,zcbrbíst? ,\\ ik or huletam !Th'g- a l1le;kÖSZöIIl;S tudo-
m.iny.iból ? - 1. Zrín vi szc llcmébcn lC';;· \·cn magvar tcsrvériség ' - S. Zrin vi a
magyar és kcrcszténv gonclolatot védte. A t:l:1ítónÖHl1ckk 1i1:lg-\'ar öntudattal
őn.illóan halad Kris ztus felé. - 9. ,\\iféle liat.iss a i van r.irn Zrin vi nemzeti hi-
Yat{~S3?Azaz mcnn vibcn niondhatorn, l;ogy magvar tanítói hivat.is 01 bennein ? -
10. Zrínyi szcrint : »A harag megvakítja az curbcrt.c És én ? - II. Zrin vi sze-
rim : »j obb In~g\'allani al el<\tknsé~ct, hog·\' sen; k.irt Y3113ni.;( '\:,i!t, ö::zinte
yagyok-c nc\·clÖi;n iránt? - 12. Zr ínyi inkább diszuót mcnnc óriz ni, miutscm
engedetlen seregnck legYen parancsnoka. :\lit szúlok chlicz ? - 13. Zrínvi sze-
rint: »A magalIitd a k apit.inv mcstcrségc.« Értek én ehhez a rncstcrs éghez ? -
H. Zrínyi szcrint: ~>Ami11lvolt, erre az oxpcdícióra költöttem.« ,\\it költöU('in
.én a hazára? - 1 S. Zrinyi szcrint : »A magyart kévánom.« Büszke yagyok-e
a magyarságomra? -
Nön:ndékein!döl .ip ril is 3-ára kértern bcszámolót az ezévi lelki fejlődé-
sukról.j\'\ost nézzük meg, hogy mcnnyibcn törekedtek az cgy.::tCl11CS vezérgon-
dalat és annak keretében' a megbeszélt heti yezérgondolatok szellernőben élni.
P. J. ezeket írja: »Ez az év igazi önnevetésre és önállós.igra nevelő ~V
"ali. MiJ1denki a saját munkájának volt az ellenőrzője. Hosszú ideig (szeptem-
ber és október hónap) nem .illt a háta rnögött senki, önmagának kellett a kor-
mányes szerepét játszania. Azonban az az idő, amelyet az iskolában eltöltöt-
tünk, valódi összcfogója volt a komoly munkának, az önnevetésre és öntudatos
magyarságra való nevelésnek. Egyetemes vezér gondol at erre az: évre: »Magyar:
öntudatra nevelés Zrínyi szellemében« + '»Négyzetreemelt többletmunka!t:
Úgy érzem, ebben a szellemben dolgoztam ebbert az évben. Mint osztályvezér
4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
is jó példával jártarn elől rrrind' a magaviselet, 'rnitnd a tanulás szempontjaból.
A jó példa pedig eredmény nélkül még sohasem maradt. Vezérgondolataink
fonala állandóan az öntudatos magyarra való nevelés körül fonódott. Még hal
nem is akartam VOllna, aJkkor is ragadt volna rám belőle valami, mert olyan
életbevágóak, és a .rnindennapi élet nélkülözhetetlen alappilléreit hordozzák ma-
gukban, amelyek nélkül az útunk kudarcba fulladna. Nekem, aki nemzetem
tanítója akarok lenni, nem volt nehéz ezeket életem szolgálatába állítanorn; Meg;.,
tanultam belőlük igazán szeretni a magyart, legfőképpen a (tllehéz munkával fog-
lalkozókat. Most, amikor legutóbb hazautaztamu a von atb an egy munkás mellé
kerültern. Azonnal átadtam a helyemet és elbeszélgettem vele. Szerettent volna
lehajolni és megcsókolni azt a kérges kezet, mely már annyit dolgozott a imeg-
élhctésért, a fiaiért és rajtuk keresztül az egész nemzetért, Boldog voltam,
amikor a fölvidulását láttam, és gondterihes homlokáról a ráncokat is el-
tüntettern.«
K. J. szerírrt: »Most sokkal nehezebb volt az iskolai év, minta múlt évben.
Mégis úgy érzem, külön:bember lett belőlenn Igaz" hogy a bizonyítványcrrr
találl nem lesz jobb, mint tavaly, de úgy érzem, a lelkiek terén sokkal gazda-
gabb lettem." Az iskola szelleme sokat javított rajtam. Amikor cgy-egy vezér-
gondolatot kaptunk, mindig azon gondolkoztam, mit kell csinálnom, hogy hasz-
nomra váljék. Ezelőtt általában durva Iclkületűnek tartottak az ernberek. Mikor
a karácsonyi szünetben otthon voltam, többen mondották édesanyárnnak, hogy
egészen megváltoztam. Sokkai higgadtabb, megfontoltabb lettem. Most már·
osztálytársaim irányában is barátsagosabb vagyok. Megianultam azt, hogy első
a kötelesség. Felhasználok minden időt a tanulásra. Elhatároztam magamban,
és a barátaimnak mondtam is, hogy idén jeles akarok lenni. Ez, úgy gondolom,
azért nem sikerült,** m'ert rövid idő alatt rengeteg tananyagot kellett elvégez-
nünk. Itt megtanultam azt is, hogy balszerencse nincs. Ha megtanulorrr a leckét,
akkor nem kell félnema1tól, hC\gy felelek. Ezelőtt nem mertem az emberek:
elébe menni, féltem tőlük. A társaságot kerültem. nem mertem az emberekkel
érintkezni. Az intézetben megtanultarn, hogyan kell társaságban viselkedni,
és hogyan kell az emberekkel érintkezni.«
S, Z. szerint: »A mély kút vize csillogóbb, min't a sekélyé, Amagábafordult
ember hamar észreveszi apiszkot, maly a lélek kútját elhomályosítja. íg-y vol-
tam én is. Hallgatást gyakorlat alatt belenéztem magamba, és egy kicsit el-
rettentern. Oe akarattal .kényszerítettcm magam a tökéletes megismerésre.
útmutatást találtam egy meg'haUírozás!)an. Kant szerint: »Csclekedj úg-y, hogy
cselekvésed normája egy felsőbb törvénynek szolgálhasson alapul.« Szép sza-
vaknak maradt volna ez a monclás,ha nem jönnek sCfgitségcm,J1c a heti vezér-
gondolatok. Talán legtöbbet segített nehéz akarásomban a következő : »Öntu-
datos magyar vagyok-e ?« Hosszas alkudozás után arra jutottarn : nem! Ta-
nulni kezdtem, más, új célokat tűztern magam elé. A célokat, úgy érzem, si-
kerűlt elérnem.«
'T. L. szerirrt: »Az eddig elért színvonal fölé igyekeztem kerülni. Ebben
nagy segítségem re volt aIclkiisrneretvizsgálás és a heti vezérgondolat. Ezek rnin-
díg rávilágítottak a tökéletesedés egy-egy területére. Majdnem mindegyik nyo-
mán kellett valamit csinálnom- Az egész évi vezérgondolatot : .iTőbhle+munka
a négyzeten«, igyekeztem nundenben megvalósítaní. Ennek a szellemében akar-
tam elérni évvégére a jeles bizonyítványt, melynek megszerzésébcn a tanév
előbbi befejezése, sajnos, megakadályozott. Ha a »Mephistó« henyélésre akart
csábítani, csak erre :gondoltam, és legtöbbször sikerült lakatot tenni a »M:e-
phistó« szájára.«
M, A. szerint: »A vezérgondolatok megtették .a maguk hatását. Igaz, eleínte
kételkedtern ezek nevelő "erejében, de később meg!győződtem igazukről. Ezek
a gondolatok felráztak valami megmagyarázhatatlan unalmas visclkedésemböl,
Behatoltak a lelkem rnélyébe, és ott nagytakaritást végeztek. Ogy érzem, szép
eredménnyel. Megtanultam az 'tim/berek kőzőtt mosolygós arccal járni. (Ehhez
különben hozzáj árult az ~gazgató úr névnapi beszéde). Megtanultam ti :gon-
dolatok nyomán büszke lenni magyarságornra, s büszkén mondorn ezentúl min-
denkinek, hogy magyar vagyok." s magyar leszek akkor is, ha ez életembe ke-
rül. M,e,gta:nultam , hogy nern üres szólamokat kell fújni, hanem ezeket tetteim-
mel kell bizon yítani. {(
* A bizonyítvány is jobb lett. A múlt évben 10 jelese és 5 jQja volt, most
pedig 14 jelese és 2 jója vall.
nEgy osztályzatot nem tekintve - sikerült.
5F. 1. szerint: »Intézetünk rnindaz t, ami számításba jöhet az ifjúság lelki
fejlődésében, üzembe helyezi. S ezek az uzemek működnek is. Egyik ilyen üzem
a vezérgondolatok sorozata. Zrínyi nrunkáiból vett vezérgondolatot kaptunk
egész évhen. S m.ily jó volt ez! Ml'lInyl erőt, akaratot adott ez nekem! » tn
vagyok a nemzet tanítójelölt katonáju.« l\\ennyi erőt adott ez nekem. Mindíg
valami hős szerettem volna lenni. S ím. , 'ez a vezérgondolat katonává avatott.
A legszebb katonává: a gyermek-lelkek katonája lettem.
Sz. ). szerint: »Az első vezérgondolat ez volt: »En vagyok a nemzet tanító-
jelölt katonája.« Tehát nekem is harcolnom kell az én arcvonalamon. Fo-
kozott ütemben folytattam az őszi kényszerszünetben elkezdett kemény tanu-
lást. Az őszi szünet fej lesztette önállóságornat. Ert az önállóságomat úgy:
értem el, hogy úgy készültem mindig," mintha a másnapi órákra készülnék,
Egész évben gondoltam erre a vezérgondolatra, és így győztem is harcornban.«
S. E. szerint: »Ev elején a fejemre olvastak, hogy minden hájjal meg va-
gyok kenve. Én ezt tévedésnek minősítettcm. Ol a kijelentés azonban mégis, meg-
tette hatását. Elkezdtem magamban gondolkozni, rnik is azok, a háj ak. Először
nem akartam találni semmit. Múltak a napok, és egyre jobban rájöttem arra,
hogy milyen sok háj (haszontalan réteg) van rajtam. Észbe kaptam, amiben
igen serkentettek a rossz osztályzatok is, és kezdtem ezeket irtani. Sok héten
át végeztern ezt, míg végrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAodajutottam, hogy már csak kevés levakarnivaló
akad. A hájvakarás eredményeként osztályzatairn is javultak.
Z. L. szerint: »A belső front erősítése érdekében igyekeztem a rémhir-
terjesztést mcgakadályozni, és ha nem: is sikerült 100%-osan, dc örömmel ta-
pasztaltarn, hogy elég jó munkát végeztem. Voltak olyanok, akik elcsügged-
tek. Azt mondt.ik, hegy Cl;t a háborút már nem nyerhetjük meg, m erf így s
úgy .. ' Azt feleltem, ha mindenki elcsügged, akkor nem, dc ha mindenki ke-
ményen helytáll, akkor ennek a háborúnak a kimcnctele nem lehet kétséges.«
K. M. szerint: »Tavaly síkos lejtőn álltarn. Lassan magamhoz tértem), s (;gon-
dolkcdni kezdtern. Mi a célorn ? A felelet alapján láttam, hogy ezt a régi rnód-
szerrel nem érhetern el. Hála Istennek és mások odaadó segítségének, hogy ma
ott vagyok, ahol vagyok. Küzdencm kellett önmagam el len, a sok csábítás ellen"
de segítségül ott állt mellettem az az érzés, hogy nekem valami rendeltetésern
van, s ezt a küldctést majd el kcl l Tátnorn. Nem így szó szerint élt ez bennem
hanern csak tudtarn róla. A rnostani vezérgondolat (Az én hivatásom) mindjárt
rokonszenvesnek mutatkozott, Örültem, mert volt a számára már valami! a tar-
solyomban. Elhatároztam, hogy elit a jó érzést örökre sz' 7Ődtetem. Nem ha-
:gyom ert a kis táskát sohasem üresen, hanem készítek bele valamit. Ez a
tőbbletrnunka lcsz.«
lntézetünkbcn a hecsületes vasakarat kérdésével sokat foglalkozunk. Ebben
a, törekvésben hivatkozni szoktunk előző évek vezérgondolataira is. Ez a ter-
rnészetszerü megnyilatkozás élt M'. Gy. növendékűnk lelki világában akkor,
amikor ezeket írja:
»Még az 1942j-l3. évről egy másik vezérgondolat is csengett a füiemben :
»És tudod, az erő micsoda? Akarat, mely előbb vagy utóbb, dc borostyant
arat.« Ert a vezérgondolatot mindig egybekapcsoltarn Zr ínyi mondásaival. A
tanuláshoz az igazi erőt ez a régebbi vezérgondolat adta mindíg.«
Erre a lborostyán.,gondolatra visszatér D. F. növendékünk is, és a követ-
kezőket írja: »Kinek ne kellene borostyán? Nekem bizony 'kellene. Nekiláttam
a borostyán megszerzésének, Teljes megforduLásomban az intézet is segítsé-
g,emre volt. Megállapítottanl, hogy az igazgató úrnak igaza van, hogy lusta
vagyok Célomul kitűztern az általámos kettes bizonyítványt. Először ImegiJéd.-
item ettől, hiszen tele voltam hármassal. Hogyan tudok én ezektől megszaba-
dulni ? A jövő homályos volt előttem. Azonban nem estem teljesen kétségbe.
Nekiláttam a munkának, Munkámnak lassan láttam az eredményét is.c"
Természetesen voltak, akik a kemény akarásra való indítást is Zrínyi szel-
lemi világábá,l merítették. Megértették, hogy Zrínyi a szerencse kérdésében
nem a henyélés, hanem' a kemény munka álláspontját hirdeti. K. V. nővandé-
ki.iink szerirrt: »Zrínyi szellemi világa megtanított arra, hog'y a szerencse nem
sültgalamb. hanern a -szerencsét kovácsolni kell." Ez a növendék megtanulta,
hogya közrnondás értelmében kell a szerencsét kovácsolni,
• A múlt évben 7 hármasa volt, most .pedig' olyan j6rendü bizonyítványa
van, .amelyben egyetlen hármas sincsen, ellenbendcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 jó ;meli~ 6 jelese is.
Az egyetemes vezérgondolat kérdésében való fej lődését érdekesen írja le
U. J. növendékünk: »Mindegyik vezérgondolat csiszolt rajtam va.lamit. 'De talán
legmélyebben szántott lelkemben a következó : »Magyar öntudattal önállóan
haladok Krisztus felé!« Kétszeresen is megragadott engem: először, mcrt krisz-
tusi, másodszor, mert magyar. Most kezdem megérteni valójában, mit jelent krisz-
tusi szellemben öntudatos magyarnak lenni. Tisztán, szeplőtlen krisztusi .lélekkel
öntudatos magyarnak lenni. Eddig is öntudatos magyarnak éreztem magam,
de ez, ahogyan most látom, gyermekes magyarság volt. Ha kérdezték tőlem:
»Mi vagyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?« -, büszkén vá tam rá: »Magyar!« Összehasonl ítottarn laz idegent
a magyarral, s ha az idegen szebb volt, jobb volt, sárga irígységg1el tekintettem
rá. Bosszankodtam, hogy a magyar rniért nem jobb! -Addig' nientcm ebben az
összehasonlításban, hogy csak azt vette1l1éS'zre, amiben az idegeri jobb a ma-
gyarnril. Habár öntudatlanul .is, de ebbe a hibába estem. Most már l áj öttem ,
kár fölösleges bosszúságot okozni magamnak. En csak a külföldi értéket
láttam mQg, s vakon - még a Jkülfölc\iné.l is nagyobb - magyar értéket nem
vettem észre, Most már a kövctkezőképpun l~ít0111 a dolgot; először a lllagyar
értékeket kell elsajátítanunk, magunkévá tennünk, és aztán esetleg az idegen-
ből is tanulliatunk valauiit.« .
Napjainkban mindcnkinck többet kell dolgoznia. Sok nővcndékünk a többlet-
munku szellemében elhatározt-a, hogy keményebb muukával jobb osztályzatokra
törekszik. Ez az évi nehézségek ellenére is - igen soknak sikerült is. Van-
nak, akiknek a n6gyzetrcell1elt többletrnunkn is sikerült. Vannak, akiknél a
tőbbletmuuka. az óramulaszt.isok kemény kerülésében jutott kifejezésre. Van-
nak, akik egyetlen órát sem mulasztottak. Vannak, akiknek a tőhblctmunka több
önzetlen munka elvt;gzésére való vállalkozást jelentette. Egy időben: a takar itó-
szolgák tartottaik éjjel rúdió-ügycleti szolgá latot. Ekkor bentlakó II. és II 1.
éves növendékek (ezekhez csatlakoztak később mások is) maguktól jelentkeztek
arra, hogy éjjel váltakozva elv.illalják a rádió-i~gyeleti szolg.ilatot. Sokan
,<rkadtak, akik alaposabb lelki nagytakaritasb-n v.illalt.ik a többletmunkát.
Voltak, akik arra jelentkeztek, hogy hadi.irv.it ingyen tanitanak. Sokan voltak,
akik légiriadókor önként vállalkoztak arra, hogy gyakor!63 tanulókat haza-
kísérnek. Többen megható gyengédséget tanusítottak beteg társuk segítésében,
ápolásában é" a beteg mctlett az éjjeli virrasztásban. Sokan fokozott ruérték-
ben dolgozták ](Í llIa,.~l1kban azokat az erőket, amelyek az egészséges belső
arcvonalhoz szükségesel.. Sokan az önnevelésen kivul arra is törekedtek, hogy
egyes társaik is magasabb lelki szInvonalra kerüljenek. Stb., stb.
Mindczekkcl tun ítváuyaink egyrészt arra törekedtek, hogy a magyar öntudat
minél jobbau mcgvilag'osodjék bennük, nuisrészt azon iparkodtak, ho~y a ma-
gyar tanítói hivatás ellemillhatatlan lüktetését érjék el, harmadsorban pedig azon,
voltak, hogy egészséges világnézetúk, munkakészségük, testi és lelki edzett-
ségüle majdan az ellenség előtt való kemény helytállásra képesítse őket.
A rövid beszámolót egyik l<J<!l-ben végzett növendé.künk 1110si érkezett!
szívbemarkoló levelével j',.'jezem he.
»Mélyen Tisztelt Igazgató Or!
Mióta a képzót elhagytam, egyszer számo ltarn be Igazgató LJrnJ.k életem
további alakulásáról. Most ezekben, il kemény időkben,mikor fővárosunk és a
többi nagy városunk is úgyszólván hadműveleti terület lett, rnikor szeretett
Igazgató, Or és 'kedves Családja, jó Tanáraim csn ládjukkal, szóval az egész
képző belekerült a háború forgatagába, csak egy dolgot tudok rnondani : Itt
vagyunk még mi is fe,lrYv.errel a ,ke<;ünkbell, Krisztus és a haza, szerctetével
szívúnkbcn. Minél keményebb lesz a sorsunk, annál görcsösebben szorítjuk a
fegyvert. Ha a poklok ezer kínja szakad is ránk, eze a fegyvert a kezünkből ki
nem adjuk, lia a jó lsten úgy akarja, odaadjuk fiatal életünket egy boldogabb
lVIa,gyarországért és egy új világért. Vigasztaló szavakat akartam írn.i, de csak'
ez jött ki belőlem. Kérern. a jó Istent, adjon szeretett Igazgató Urnak és Taná-
raimnak erőt és hitet a csapások elviseléséhez. Tegyenek bennünket kerné-
nyekké és tisztákká ezek a megpróbáltatások, mirrl' a tűz az aranyat. Bocsánatot
kérek szeretett Ilgazgató OrtóJ, hogy a levél kűlső alakja nem szép, és esetleg
más hibák is vamnaik benne, de nag'yo11 kóvályog a fejem. Az éjjel <ugyanis
szolgálatban voltam, és majdnem semmit sem aludtarn. Még egyet szeretnék
mondani: ha pedig fegyverrel megtettük a :k'ötel1ességünkei, akkor békében ismét
ott leszünk, ahova hivatásunk szól'it : a 'gyermekek között. Szekszard, 1944.RQPONMLKJIHGFEDCBAIV .
25. Hálás szívvel tanítványa: Kapitány Otté, m. kir. zászlós· .«
Amíg ilyen tanítványokat bocsáthátunk ki az életbe, addig nyugodtan n é z • .
betünk a jövőbe.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr . P adányi- r a nk nta l.
1dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
In té ze tü n k v(hl~tos tc rtéL ,e te .
A budapesti m. kir. állami tanítóképző-intézetet lS69-ben alapította br.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
EötlJös József akkori vallas- és közoktatásügyi nuniszter.
lntézetünk első hajléka a Vérmező keleti oldalán, az I. ker., IV. Béla-u.
97-99. szám ú ház, mclyben az iskola megnyilt, és 1869--1871-ig működőtt,
Második otthona 1871-187.1-ig a Várhan levő Országltáz-u>i 1-1-. szánni ház.
1S7cl-töl szcrvcs kapcsolatban állott a Polgári Iskolai Tanltóképezdévcl. Ennek
a - későbben már tcljesebbé levő - szcrvczcti egységnekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkülső megjelenést
formáját jelentette a nag-yrészt közős tanártestület, a két testvérintézct élén
álló igazgatóval. A harmadik épületet (az új pénzl"lg·yminisztériul11 Országház-u.-i
északi sarkán állott) már a Polgári Iskolai Tnnítóképzővel együtt használtuk
187-1--töl 1883-ig. Ebben azonban az internátus már nem fért el. Erre a, célra
137S-tól 1884-ig az Alsóbástya 4. Sz(lII1Ú villa szolgált. Negyedik helyiségünk
az 1. kcr., Györi-út 13. számú nagy épület Györi-út 13. és 15. szám ú szárnya
volt. Ebben 1883-1911-ig, kezdetben testvér intézetűnkkcl együtt, majd 1904-
től kezdve különválva volt az intézet s az internátus elhelyezve. jelenlegi
saját otthonunksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1911-bC/l épűlt.
Az elmult századfo rdu ló Ma i,l1tézetünk fokozottan rátért az önálló fej ló-
dés vonalára, s valóban a népiskolai tanítóképzés szakiskolájává lett.
lntézctünk igazgatói: 1S6Y-1870: Schwicker János; 1870-1873: Kozma
József; 1873-18Y8: GyertyfÍl/ifY Istvúu ; 1898-1904: Kiss fíroll dr.; 1904-
1916: Ba iá Józse! dr.; 1916-1929: Quillt Lásso]; 1929-től Pndán yi-F ra nk
Anta l dr.
l nlczetűukke! kapcsola tos intézmcn yek: 1. Az Ifjúsági önképzőkör. 1872
január és február havában keletkezett. Néhány évi működés után feloszlott,
majd átalakult 2. Ifjús;ígi Scgély,egylctté. 1'v\a külön-külön szervczeti formája
van mindkét egyesületne::k. 3. Ifjúsági ének- és zenekar. Alakult 1878-79-ben.
lntézetünk 1930-ig az összes tanítóképző-intézeti tanárjelöltek (férfiak)
gyakorlóiskolija. Azóta a tanítóképző-intézeti zene- és rajzszakos tanárjelöltek
gyakorlóiskolája. 1928. óta intézetünk igazgatója egyúttal az Apponyi-Kol-
légiuru budapesti tagozatának is az igazgatója.
A B udap es ti Á llam i T an ító kép ző -in té ze ti Is ko la tá rs ak
E g yesü le te .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az EgyesületsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvezetösége: tisztelefbeli elnök:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPadányi-Frank Anta l 'dr .,
ta:nügyi főtanácsos, az intézet igazgatója; elnök: Stolmá r Lá szló dr .; alelnökök:
Sza la tsy Richá rd, M. Mórocz Sándor és Lenket Istvá n; 'Üg;yv,ez;etó igazgató:
Töke Gyuia , főtitkár: Zsohá r Gyula dr .; titkár: F a ra gó Lá szló; jegyzők: Cseh
ferenc és Ká lmán Mihá ly; pénztáros: Novomeszky Gusztá v; háznagy. Egedy
Istvá n; szárnvizsgálók: Ba ra csy La jos, Kra szna i Andrá s és Kama rá s Vilmos;
ellenőr: Klemm Árpád.
Az 19.42-43-i Evkőnyvűnkben vrészletesen kőzöltük az Egyesülefre vo-
natkozó tudnivalókat és a ftagok névsorát.
Oj ta gok:
Ács Imre, Székesfehérvár, Szent István-ú. 12.
Bornemissza György, IV., Várnház-körút 4.
Budai Gábor, XIV., Dorozsrnai-u, 126.
Bulyáki Lajos, Nagyecsed, Szatmár m.
Burján Béla, VilI., Sándor-u. 25., II., 19/a.
Csaba József, X., Szállás-u. 11/b., II. 22.
Czuczor Gergely, Györ, Bálint Mihály-u. 115.
Dani Lukács, IX., Kén-ú. 3.
Falk László, Rákosszentrnihály, Piac-tér 4.
Fáró József, Kéthely. Tcmplom-u. 15. Somogy m.
fülöp György, Csel őte puszta, u.' p. Kosd, Nógrád' m.
Gábriel Ferenc, Vl l l., Thék Endre-u. 44.
Gerenday Henrik, Bicske, Prohászka-u. 3.
Gráfi Sándor, Ottevény, Győr m.
Gyarmati Imre, Rákospalota, Szamos-ú. 39.
Gyurjács Ottó, V., Krcsz Géza-u. 21., IV. 3.
Hegyi MátY.Í5, Ill., Mókus-u. 12.
Herner Gábor, nr., Kiscelli-u. 72.
Honfi Aladár, Sornogyszentpál, Fő-u, 62.
Kibédi Lászlo, VII., Garay-tér 16., II. 14.
Kováts Gyula, Pilisszentlászló, Templom-u,
Köteles László, Horrtkiskér, 44. Sil.
Körösi Lajos, Marcali, Somogy m.
Kungl Ferenc, Dunaföldvár.
Kutacs Imre, Bolyok, Borsod m.
László Antal, V., Dorottya-ú. 13.
Lorencz József, VIlI., Thék Endre-ú. 34.
Lőrinczy László, Pesthidegkút, Arpád-u. 13.
Magócsi Károly, Monor, Vajda-ú, 22.
Milosevits Milenkó, Budakalász. Szentendrei-u. 3.
Németh Ferenc, Budaliget, Emese-ú. 8.
Németh Rudolf, Zenta, Osz-u. 7.
Pálya józsef, XII!., Reiter F.-u. 92.
Pásztor Béla, Rimaszombat, Mező-u. 12.
, Pável Nándor, Adony, Dunapart 39., Fejér m.
Pleschner Ede, X., Kelcmen-u, 12
Pohánka Pál, Gács, Nógrád m.
Vitéz Pőlöskei János, Kispest, Klapka-u. 14.
Reimann józsef, 1., Alagút-ú. 1.
Röder Pál, Pesthiclegkút, Kossuth Lajos-ú. 37.
Sehuch józsef, Sashalorn, Pósa Lajos-u. 56.
Sebrek József, Marcali, Somogy m.
Sipos József, IV., Reáltanoda-u. 19.
Skwarek Oszkár, Békásmegyer, Országút 106.
Somogyvári Sebestyén, X., Hős-ú, 15/a.., 1. 102.
Sófalvi István, Albertfalva, Arad-ú. 4.
SOÓSLászló, VIlI., Thék Endre-u. 7.
Stupeczki Emil, Gyulavári, Kis-u. 63., Békés lll.
Szabó Gyula, Bestszerrterzsébet, .Bartha Tivadar-u.20.
Szabó István, VII., Aréna-ú, 12.,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. 22.
Szalay András, XII., Varázs-u. 8.
Szalay Mihály, IX., Hőgyes Endre-ú, 1., 1. 5.
Szeleczki Péter, Pestszenterzsébet, HitelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMárton-u.: 12.
Szentes Ervin, Nagytétény, Diósárok.
Szentirmai Lászlo, Oj-Tatabánya, 37,
Szőke Andor, Kispest, Kölcsey-u, 18.
Szőke Já:fJJOS,Kispest, Kölcsey-u. 18.
Szuchy Nikon, Ungvár, Teleki-ú. 5.
Tekes Sándor, XIV., Nagy Lajos király-u. 18.
.Tőth Ferenc, Kolta, Nyitra-Pozsony m.
Tóth János, Marcali, Forgách-u. 57.
Török Károly, Adánd, Somogy m. !':':'~;1
Varga Lajos, Mosonszentmik!ós.
Vass Jenő, Ojverbász, Horthy-ú. 105.
Vereczkei Ede, Tolna, Ferenc józsef-ú. 25.
Véghelyi József, Lajoskomárom, Veszprém m.
Vozik András, Cinkota, Horthy Miklós-u, 1.
Wendler FJórián, Törökbálint, Fő-u, 30.
, Az Egyesület 1000 pot adományozott növendékeink ,segély:ezésére. A ne-
mcslelkű adományt e 'helyen is hálásan köszőnjük.
a) A z is ko la i é v tö rtén e te .
A tanári testület összetételében a f. tanévben is. több változás történt.
A Tanker. Kir. Főig, 1943, máj, 3"án kelt 7993,/1942-43. sz, rendeletével
Kapi-Králik Jenő helyettes tanárt 1943. júl. 1-i hatálly.al a budapesti VII. Iker.
áll. tanítónöképzötöl intézetünkhőz helyezte it. - Dr. Lipták Pál kartársunkí
a V. K. M. hozzájárulásával (82.222/1943. V. 1. li o, sz, r.) 1943, szept, 1-én
, Icmondott áll. tanítóképzói tanári állásáról; ugyanekkor a budapesti fasori
evang. gimnázium rendes tanárává választották meg. - A Tanker, Kir. Főig.
,1943. okt. 28"án, kelt 1981./1943-44. sz. rendeletével dr. Tímár Mihályt fel-
mentette az iskolaorvos-egészségtan tanári teendökellátás:a, alól, és helyette
dr. Bánóczky Dczsőt osztotta be. - A Tanker. Kir. Főig. 1943.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnov. 94én
kelt 2404./1943-44. sz. rendeletével az intézetünkben levő gyakorlöiskclai
ta nító i vizsgálatok alatt hivatalosan elfoglalt Ferenczí István és Szalatsy Richárd
gyakorlóiskolai tanítók helyettesítésére Fodor Istvánné Podhorszky Leóna Máv.
északi fömühelytelepi áll. .tanítónőt osztotta be. - A V. K. M. 1943. nov. 23..áll
kelt 94.343./1943. VIlI. 3. ü. o. sz. rendeletével dr. Bíró Béla rendes tanártrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az Oktatófilm Kirendeltséghez osztotta be. - A Tanker, KiT. Főig. 1943. dec.
'27-én kelt 3901./1943-44. .sz, rendeletével a betegszabadságra menö Ferenczi
István gyakorlóiskolai tanító helyettesjtésével szintén Fodor Istvá:nnét bízta
meg. - A V. K. M. 1944. márc. 7-én kelt 92.314./1944. Vili. 3. ű; o, sz.
rendeletével Fodor Istvánnét tanítóképző-intézeti gyakorlóiskolai rendes 'tal1i~ó,v~
nevezte ki, és további szolgálattételre intézetünkhöz osztotta be. - Garamvölgyi
ErvÍl11és dr. W,agner Ferenc kartársaink, akik az előző 1942/43. iskolai évben is,
egész éven át katonai szolgálatot teljesítettek, 1943. nov. Iő-én kezdték meg;
újból tanári rnunkájukat. A tanév kezdetétől, 1943. nov. 3-tói nov. 15-i.g
Garamvölgyi Ervínt a -tanárf testül.et tagjai helyettesítették, dr. W,argner Ferenc
helyett pedig a Tanker. Kir. Föig. rövid úton történt intézkedése értelmé-
ben, mínt az előző tanévben is, Pázmán józsef nyUlg. ,gilmináziumi tanár taní-
totta a szlovák nyelvet, Dr. Wagner Ferenc 1944. máj. 3~n ismét katonas
szelgálatra vonult be. - Dr. Kelemen józsef karfársunk 1943. szept 4-1őJ
dec, 29-ig színtén katonai szelgálatot telj-esített. Óráit Gy:urjács András és
dr. Prochaska Ferenc láffik el. A tanév végén, 1944. márc, 30-án ismét
katonai szolgálatra vonult ,be. - A V. K. M. 19'4:3. o1<t. havában Iiejglyi
József kiskunfélegyházi !áll. tanítóképző-intézeti 'gyak. iskolai tanítöt a folyó
iskolai évre ídeígíenesen ffi<e:gibíztaa nevelői teendőknek indézetünk tanuló-
ottho:nrában való el1á(tásával. - Varsányi Éva tanítónő, gyak. iskolai evang,
óraadó hitoktató helyett az egyházi hatóság Belicza Andrásné Okolicsá:nyi Éva
tanítónőt bízta meg az evang. hitta:t1Jnakla gyak. iskolában vaJló tanításával,
Meglátogatták intézetünket: 1944. jan. 25-én, Szabó Béla kartársunk be-
muta tá , tanítása alkalmával, vitéz Fraknóy József tanker. kír, föigazga'fó,
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a helybeli tanító(nő) képző-intézetek Íg.azgatói és érdekelt szaktanárai. Több-
ször tettek látogatást egyes vidéki szcrzetesrendi intezetek tanárai. 1944. f,ebl1.
'19·én Berhidai János, a kalocsai r. k. tanítóképző-intézet tanára a pedagógia]
tá,gyak tanítását figyelte meg. Márc. 17-én a marosvásárhelyi áll. tanító-
képző-intézet V. éves növendékei a -pedagóg'ia tanárának vezetésével hospitaltak
a gyak. Iskolában. Tanulmányi felügyelet céljából végeztek hivatalos látoga-
I,í&t: febr. -l-én dr. Perjéssy Kálmán! a test- cs egészségtan szakfelügyelöje, febr.
7·~nSzabó Károly ref. hittanoktatási szakfelügyelő és márc. 14-én dr. Bárdos Ist-
ránróm.kat. érseki főbiztos. A V. K. M. 9222./1943.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszv r, alapján a Tanker,
Kir. Fő~g. a tanároknak a kényszerszünet alatt történő szakirányú foglalkez-
talása végett szemináriumszerű foglalkozást rendelt el. Az első szcminárium
]()43. okt, 8·án vitéz Fraknóy József tanker. kir. főig. elnökléte mcllctt inté-
zetűnkben volt, és azon a 'helybeli tanító(nő)képző-intézctck tanárai szép szám-
mal vettek részt. Szintén intézetünkben üdvözölhcttük az okt 12-én és 22-én
tartott szemináriumon megjelent kartársakat. Ugyancsak nálunk tartotta 1944.
ápr. 22-ért a Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos Eg-yesülete az clnökségt
és választrn.inyi-, majd ezt követőlog' a f. évi kőzgyűlését.
Az intézet és a szülói ház közőtti kapcsolatok ápolására egy szülői érte-
kezlelet tartottunk nővendékcink , egyet pedig a gyak. iskolai tanulők szülöi
részére. Az előbbill dr. Padányi-Frank Antal igazgató az intézet nevelői szel-
lemétől tartott előadást, melyhez három szülő is hozzászólt.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Intézeti életünk cg yéb kietnclkedőbb eseményei.
1943. júl. 5. A V. K. M. e napon kelt 9200./19-13. sz. rendeletével (Hiv.
Közl. 19<J.3. júl. 15. sz.) átmenetileg újból szabályozta a líceum tanulmányi és
vizsgarendjét. Az 1943. aug. FJ-én kelt V. K. M. lJ222.119n. sz; r. .szcrűnt
(Hiv. Közl. 19-13. szcpt. 1. sz.) az jlJ-13/'l4. iskolai évre vonatkozó alakuló
tanári értekezletet és a bcirutkozásokat okt. 28-án, 29-én és 30-án kell meg-
tartani, a tanítást pedig nov. 3-;ín kell megkezdeni '. Szept. 1. Idciglenes ala-
kuló értekezlet, Szept. 1--2. Az előző iskolai évben a V. K. M. 33.200./19-12.
sz. r. alapján tanítói gvakorlatra ment V. éves növendékek oszt.ilyvizsg.ilnta.
Szept. 3-6-ig írásbeli, 9-11-i,g szóbeli és gyakortatt képcsítővizsgúlat. Szept
7·én javitővizsgá latok s Odri Antal és Szerrtes Ervin külöubözcti vizsgálata.
1943. szcpt. 20. A Tanker. Kir. Főig. e napon kelt 478.119B-44. sz. renele-
letével a V. K. M. 85.568./1943. V. 1. ü • ú'. sz. r. a.l_apján Budaváry L:íszló,
Ferenczi István és Szalatsy Richard gyak. iskolai tanítókat, 1943. szcpt. 24-én
kelt 760./19-13-44. sz. rendeletével pedig. a V. K. Nl. 5568./ 1943. V. í. i.i. o.
sz. r. alapján dr. Prochaska Ferenc és Szahó Béla tanárokat a budapesti kir.
pénzügyigazgatósághoz ideiglenes szolgálattétclrc osztotta be. Szept. 21. Ki-
rándulás a Hűvösvölgybe a Budapesten és kőrnyékén lakó növendékekkel,
ezzel kapcsolatban a tanulők tájékoztatása a kényszcrszünctbcn való teendőikról.
1943. okt. 5. A Tanker. Kir. Főig, C napon kelt 1064.j19"13--14. sz. rendeleté-
Veli a V. K. M. 9222./1943. sz. r. alapján a tanárok szakirányú foglnlkoztatása
végett szernináriumszcrű foglalkozást rendelt el a kényszcrszünct hátralevő tar-
tamára. A tanító(nö) 'képző-intézeti tanárok szcmináriumai közül az okt. 8-i,
12-i ésrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22-i intézetimkben volt. Az elsőn dr. Padányi-Frank Antal igazgató.
a másodikon dr. Csada Imre és Tanay Anta! c. ilgazg'ató)~, a harmadikon pedig
Kishonti Barna tanár előadást is tartottak. 19<J.3. okt, 19. Tanker. Kir. Főig ,
1539./1943-44. sz. r. az iskolaszervezettan eredményesebb tanítása tárgyában.
lntézetünkben már hosszú évek óta foglalkúzunk azzal, hogyan lehetne és kellen-a
a szervezettan elméletét a ;gyakorlatba átültetni. Nov. 3. Végleges alakuló érte-
kellet. 1943. nov. 6. Tanker. Kir. Főig. 235~./1<)43-44. sz. r. Irányi Dániel
sírjának gondozása tárgyában. Nov. 7. Évnyitó istentisztelet és ünnepély.
Nov. 8. A Budapesti Állami Tanítóképző-intézeti Iskelatársak Egyesületie
1000 P-t adományoz növendékeink jutalmazására. A nemeslelkű adományért
e helyen is hálás kö-izőnetet mondunk, Nov.-dec. hónapokban ,gyak. iskolai
tanítói vizsgálatok. 1943. (rec;. 9. A '{V. K.·M, e napon kelt 3955./1943. eln, sz. r,
értelmében a rtanev későbben való kezdése rniatt az első ellenérző értekezletet
december második feJébe!'/., az első félévi osztályozó értekezletet pediig 1944.
febr. végén kell megtartani. Az 1943. dec. 16-,'án kelt V. K. M. 4103./1943;
eln. sz. r. szerint 1943. <lee. 22-töl 1944. jan; 6-í]g karácsonya szüneb. 1943;
dec. 31. A V. K. M:. e napon kdt 94.710,/1943. VIIl. 3. fr, o, sz, rendeletével
Kapi-Králik jenő kartársunkat rendes tanárrá nevezte ki. 1'944. jan. 10. Takő
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Miklós különbözeti vizsgálata. 1944. jan. ll. A Tanker, Kir, Főíg, e napon
kelt 4270./1943-44. sz. rendeletével Kishonti Barna kartársunkat a buda-
pesti tankerületi tanítófnöjképző-intézetekben és líceumokban az ének-zene taní-
tásának tanulmányi felügyeletével bízta meg. 1944. jan. 18. Tanker. Kir, Föig.
111./1943-44. sz. r. a tanárok részére gyakorlati neveléslélektani tanfolyam
tárgyában. A tanfolyamon rendszeresen résztvettünk. Jan. 19-én, Árpádházi
Boldog Margit szenttéavatása alkalmából, a Tanker. Kir. Főig. 4516.jl943-44.
sz. r. alapján szünet. Intézetünk ezen a napon kegyeldes ernlékünnepélyt
tartott, Jan. 25-én vitéz Fraknóy József tanker. kir. föigazgató vezetése mellett
és a budapesti tanítófnőj képző-intézetek igazgatói és érdekelt szaktanárai
jelenlétében Szabó Béla kartársunk bemutató tanítást tartott az ember teste
és egészsége köréből. A V. K. M. 1944. jan.. 26-án Ikelt 8111./1944. sz. r.
(Budapesti Közlöny 1944,. jan. 28. sz.) szeriut az 1943/44-.i' tanév első feLe
1944. február 29-ig tart. Ezen a napon kell kiadni az első félévi bizonyítva-
nyokat, Febr. l-én és márc. 'l-én a tanífás orem szünetel. 1944. jan. 28. A Tan-
ker. Kir. Főig:.e napon kelt 4862./1943-44. sz. r. szerint a korrnányzó úr
őfőméltósága Kishonti Bama kartársunkat 1943. júl. 'l-i hatállyal a VI. fiz.
oszt. 3. f'okczatába nevezte ki. A V. K. M. 1944. jan. 31·én kelt 94.773/1943.
VII/. 3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÜ. o. sz. r. szarint a V. K. M.előterjesztését;e. a jconnányzó úr ö fő-
méltósága 1943. dec. 31-én kelt legfelsőbb elhatározásával Szelényi Dezső
kartársunknak a tanítóképző-intézeti igazgatói círnet adom ányozía. 1944. febr. 10.
Tanker. Kir. Fői-g. 5203./1943-44.' sz. r. az iskolai anyakönyveknek és egyéb
iratoknak légitámadás esetén való megvédése tárgyában. 1944. febr. 11. V. K. M.
:8333./1944. sz. r. (Budapesti Közlöny 1944. febr. 12. sz.) az V. éves
növendékek tanítói gyakor'latra bocsátása tárgyában. Növendékcink kőzül egy.
sem jelentkezett. Febr. 19-én és 20-án rnűsoros estet rendeztünk az Országos
Hacligonclozó Szövetség Hadiárva-alapja javára. A tiszta jövedelmet, 1000 P-t
elküldtük. M.árc. 15. Hazafias cm'lékünnepély. Márc. 17-én résztvettünk a
marosvásárhelyi áll. tanitóképző-íntézetuek a budapesti, Magyar Művelődés
Házában tartott hangversenyén. Márc. 20. Kegyeletes megemlékezés Kossuth
Lajos halálának 50. évfordulója alkalmából. Márc. '29-én a nyugdíjba készülő
Fercnczi István gyak. iskolai tanítókartársunkat búcsúztattuk, Jó;nás jutka 1L.
Rósch György II" Benke Bálint IV. oszt. gyak. iskolai tanulok, Mag1óC;Sli
Károly V. é. növ., Fodor Istvánné, az utód és dr. Padányi-Frank Antal igaz-
gató búcsúztattak a kÖSZölle;t, a hála és elisrnerés meleg szavaival. Ferenczi
István könnyek ig meghatva morrdott köszönetet az ünncplésért, és életéből
megragadó részleteket rnondott rel. Kísérjék őt jó kívánságaink és Isten áldása.
M·árc. hó folyamán Ieventenövendékeink a XII. kerületi leventeparancsnokság
felkérésére elvégezték ebben a kerületben a 18-60 év'es korú férfiak össze-
írását. Ezt a nagy munkát, amely mintegy 18.000 ember személyi adatainak
pontos összeírását jelentette, szabadidejüknek teljes feláldozásával, hazafiiasi
lelkesedéssel és buzgó szolgálatkészséggel végezték a kerületi parancsnokság
teljes megelégedésére. 1944. mrirc. 29-én 'kelt V. K. M. 8550./1944. sz. r,
(Budapesti Közlöny 1944. rnárc, 31. sz.) szerínt az 1943/44 . isk, évet ápr, l-én
befejeztük. Az oszttilyvizsgélatok és az évzáró ünuepélyelmaradtak. A bizo-
nyítványokat az érdernj egyek megállapítása után ápr. 3-án kiadtuk. 1944.
~pr. 3. Aize (napon kelt V. K. M. 8600./1944. sz. r. (Budapesti Közlöny 1944.
apr. 5. sz.) Intézkedik a f. 1:anévi képesítővizsg.álatok megtartása és az 1944/45.
isk. évi beíratkozások t.árgy;ában. Az írásbeli, képesítővizsgálatokat ápr. 13.,
14., 15., 17., 20. és 21., a szőbeli és gyakorlati vizsgálatoket pedig ápr. 24-27.
napjain tartottuk. 1944. ápr, 17. Tanker. Kir. Főig. 7560./1943-44. sz. r.
a · tanároknak és tanítóknak a kényszerszünet alatt való foglalkoztatása es
magatartása tárgyában. Ápr. 22-én a Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos
Egyesülete .irntéz:etünkben tartotta elnökségi és választrnányi, utána pedig a
f. évi közgyűlését, amelyen Tanay Antal kartársunk tartott előadást. 1944.. ápr .
. ~29.A m. kir. minisztérium, e mapon kelt 10.800./1944. M. E. sz. r. (Budapesti.
Közlöny 1944. ápr, 30. sz.); a magyar szellemi életnek a zsidó szerzök írrÓi
műveitöl való megóvása tárgyában íntézkedjk. Ápr. végén megindult íntézetünk-
nek - néhány helyiség kivételével - katonai kérház céljaira való berende-
zése. A Tanker. Kir, Főig, 1944. máj. 2.,án kelt 7433./1943-44. sz: rendet-
íetével a V. K. M. 89.51~/1944. IX'. sz. r. alapján Frigyes Béla, Kapi-Králik




Tanulmányi tekintetben az iskola a vallás- és közoktatásügyi miniszter
~etése alatt áll.
VoIlás- és közoktatásügyi miniszter:
Dr. Antal IlOtván.
Államtitkár:
, Dr. Mester Miklós.
A tanítóképző-intézeti ügyosztály főnöke: Dr. vitéz Terbócz Miklós
miniszteri osztályfőnök. Helyettese: Dr. Huszka János miniszteri tanácsos.
A budapesti tankertilet kir. főigazgatója: vitéz Fraknóy József.
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1, Csada Imre dr. rendes tanár,
c. igazgató.
Gyakorlóiskolai
t F.renczi litván tan. okl., a gyak. 37
isk. vezetője,
Mindennapi kérdések
33 251. 1; ll. 1; lll. 1.
Tanítói hivatás órája
IV. 1; V. 1.





Mermyiségtan 1. 4; ll.





10 osztályát vezette, részt-
t vett a tanítönöven-
/2 dékek gyakorlati ki-
képzésében.
Az intézet szellemi,






Lakile XII., Fery Osz-
kár-utca 40. sz.
30 Lakik: lll., Bécsi-út




18 szertár és könyvtár őrei
Tanulmányi: felügyelő.
Lakik: XII.,FeryOsz-
kár-utca 84., ll. 2.
Tanulmányi felügyeló.
30 1944. január 7. óta
bete~zabadságon.
Lakik: VI., Székely;
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ügyeló. A budapesti Ra-
nolder-e-tonüónőkáptő r- int.
képe sttő-vir sqólctónck el-
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Az I. oszt főnöke. Is~
kolai leventeparancs-
16 nok, A természetrajzi
szertár és könyvtár
őre. Lakik: XI!., Fery
Oszkár-ú. 55. I. 20.
Növénytan I. 3. Allat-
28 15 tan, II~ 3. Gyakorlati
kiképzés V. 6. Honv.
ism. I-IV. 4.
Testnevelés I. 3; II.
3; Ill. 3; IV. 2; V. 2.
Gyakorlati kiképzés
V. 1.
8 Gazdaságtan I. 1; II. I 8





14 alsó tagozatának ta-
nárelnöke. A testne-
velési szertár őre, A
m. kir. áll. Testneve-
lési Főiskolán megbí-






ba. Lakik: V., Nádor-
utca 34.
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Magyar Ill. 3; IV. 2;
V. 2. Történelem 1.











lati éve Mely tantárgyakat,
_ mely osztályokban
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Rajz 1. 2; II. 2; lll.
2; IV. 2; V. 2. Kézi-
munka 1. 2; II. 2;
lll. 2; IV. 1. Gyakor-
lati kiképzés V. 1.
A rajz- és kézimunka-





Kántor Anta I 12 4
Ének 1. 2; II. 2; IV.
2. Zene 1. 1; II. 1;
II 1. 1; V. 2. Prot.
egyh. ének-zene IV.
1; V. 2. Karének Ill.-
V. 1.
A tanári értekezletek










A magyar- és német
könyvtár őre. 1944.




Magyar 1. 3; II. 3.
Néntet II. 2; Ill. 2.
Kisebbségi német II.
2; II 1. 2. Gyakorlati
kiképzés V. 1.
Magyar, nérriet




Ének 1. 2; II. 2; lll.
2; V. 2. Zene 1. 1;
29 25 ll. 1; Ill. 1; IV. 2.
Egyh. ének-zene IV.
1; V. 2. Karének IlI-
V. 1. Gyakorlati ki-
képzés V. 1.
----
A II 1. osztály főnöke.
A zeneszertár és




Kishonti Barna Enek-iés zene
szakos, rendes
tanár.
Nérriet nyelv 1. 2; IV.
2., Történet II. 2.
25 15 Földrajz 1. 3; II. 2;
V. 2. Gyak. kiképzés







A IV. osztály főnöke.






Ref. hittan 1. 1; II.
1; Ill. 1; IV. 1; V. 2.




lástanári okI., 10 3
vallásoktató.
Lakik: XIV., Szugló-
8 utca 12/b.. Sándor Ernő
Testtan II. 3. Vegy-
13 13 tan Ill. 3. Lélektan
Ill. 3. Zene 1. 1; ll.
1; Ill. 1. Gyakorlati
kiképzés IV. 2.




A II. onlóly főnöke.
14 Tanulmónyi felügyelő.
A Repülő Modellező Kör,
e Diókkapló, tcnérefnök e,
A vegytani szert6r és
könyvtár óra, A Besterz'si
Csoport vezetője.
Lakik: XIV., Pólma-ulca 11.
15zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA






~i~~és heti hány órában 'o szolgálati beosztása• tanított? .~.. .•...
~rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv> c::.., <!)I,JRQPONMLKJIHGFEDCBAc - l:'o lll.::
Pedagógia, filo- A :gyak. isk. V-VIlI.
jS. Szalatsy zófia szakos ta-
osztályát vezette, részt-
nár, gyak. isko- 38 17 vett a tanítónövendé- 30 Lakik: XL, Tétényi-
Richárd lai tan. okl., a kek és az Apponyí- út 17.
gyakorlóiskola kollégiumi tanárjelől-
vezetője. tek gyakorlati kikép-
zésében,
MaJgyar, néruet Lakik: 1.,Roham-u. 5.,19, Szelényi Dezső szakos, rendes 32 20 Irodai teendőket végez. 30
tanár. fsz, l.
1'1 T d
Az V. osztály főnöke.
20, lanay Antal Neveléstan IV. 4. Ne-
A pedagógiai szertár
Filozó la, pe a- 28 5 16 és könyvtár őre, Ta-
gógia szakos, 1/2 veléstörténet V. 2. Is- nulrnányi felügyelő.
rendes tanár, kolaszervezettan V. 1. A budapesti Szent
c. igazgató. Nevelési és tanítási Orsolya-rendi r. k.
gy. IV. 2; V. 6. Pcda- tanítónőképző-int. ké-
gógiai gyak. V. 1. pesítő vizsgálatának
kormányképviselője.
Lakik: XI!., Nagy-
enyedi-ú. 9., .1. 1.
Hittan 1. 2; II. 2',
21. Vajda János Hittanári okl., 13 12 Ill. 2' IV. 2' V. 2. 16 Lakik: XII., Szendy-, ,




2!, Wagner Történelem, ma- 7 6 Szlovák nyelv 1. 4' 19
felügyelő. Anémet
, tanítóképző-líceum
Ferenc dr. gyar szakos, II. 4' Ill. 4' IV. 4', , , óraadója. A Testneve-
rendes tanár. V. 3. lési Főiskola szlovák
lektora. Lakik: XII.,
1-; Fery Oszkár-ú. 40.lskolaor- Intézeti orvos.23, Bánóczky vos,egészség- 1 Egészségtan 1 Lakik: IX., Ferenc-
Dezső dr. tan tanár. V. 1. körút 34.
14. Ruttkay Hittanári okl., 21 17 GÖr. kat. hittan il- l Lakik: VIlI.,
Miklós dr. óraadó hitokt. Ill. 1. Damjanich-ú. 14.
-
--
25, Vujicsicl Dusán Lelkészsokl., 8 8 GÖr. kel. hittan V. 1. 1 Lakik:
óraadó hitokt. 1., IV. Béla-u. 37.
-
U. Drozdy Tanítónói okl., Női kézimunka a Igya- Lakik:




17. Belicza Tanítónői okl., 11 1
Evang. hittan a Igya- Lakik: 1.,Tigrís-u. 41-
Andrásné gyak. iskolai korlóiskol.ában 2
Okoliclányi Éva óraadó hitoktató I-VIIl. 2.
16
Iskolai leventeparancsnok :srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r igyes Béla rendes tanár. A leventeoktatói ~
folyamot Tóth Ervin leventefőtiszt vezette heti 10 órában.
Intézeti orvos: Dr . Báná czk y Dezső.
Intézeti számvivő: Dr . P app Anta l számvizsgáló.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
bl A taná r i 'testület nyuga lmazott ta gja i:
J. Hervay Ede c. ig., rendes tanár. Szaktárgyaí: nyelv- és történeJttUd'.
és zene. Szolgilati éveinek száma: 35 év. Nyugalomba vonult 1926-ban. Lakik:
XII., Szendy-u. 2. .<> .
2. N émctli Sá ndor tanügyi főtanácsos, c. ig., rendes tanár. Szaktárgyai I
nyelv- és történettud. Szolgálati 'éveinek száma: 35 év. Nyugalomba vonult
1936-b~1l1. Lakik: XI\., Ugocsa-u. 3.
, 13. Eber Rezső c. ig., rendes tanár. Szaktárgyai : fizika, kémia, mennyi-
ségtari. Szolg.ilati éveinek száma: 35 év. Nyugalomba vonult 1938-ban. Lakik:
XIV., Stefrinia-út 13/c.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4. Lalovcczh y P éter c. ig., rendes tanár. Szaktárgyai : természetr., kémia,
fizika. Szolgálati éveirick száma: 35 év. Nyugalomba vonult 194Q-ben. Lakik:
XL, Tétenyi-út 8. <>
5. Tscheik Ernő c. ig., rendes tanár. Szakt.irgyai: rajz, kézimunka. Szol-
gálati éveinek száma: 35 év. Nyugalomba vonult "'1941-ben. Lakik: XI!., Bö-
szörrnényi-út 8. <>
l ntezeti segédszemél yeei:
Gonduoknő: Kurách Emma. 1910. óta teljesit szolgálatot. Az intézetben
1934. óta műkőd ik. Ker tész: Szláby józsef. 1911. óta teljesit szolgálatot.
II. osit. altiszt: Csikós Nagy Lajos. 1935. óta teljesít szelgálatot. Homályos
Dezső. 1944. márc. 24. óta teljesit íntézetünkben szolgálatot,
d)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tan á ri te s tü le t irodolmi és tá rs ad a lm i m u n l< ássG g a .
DR. PADÁNYI-FRANK ANTAL ebben az iskolai évben a következő cik-
keket írta, illetőleg előad.isokat tartotta: A kűzdő tanító felé. Évnyitó beszéd.
\. rész. (.\\egjelent al\C-ptanítók Lapj.iban.) - Nevelés Zrínyi szellemében. Év-
nyito beszéd. II. rész. (A\egjl'lent a Néptanítók Lapjában.) - J\\agyar öntudatra
való nev elés. A budapesti tankerületben a tanítóképző-intézeti tanárok részére
rendezett sz ernin.iriumban tartott előadás. (Megjelent a Néptanítók Lapjában.)
_ A nevelői hit. Megnyitó beszéd a Tanítóképző-intézeti Tanárok Országos
Egyesületének közgyű!ésén. (Megjelent a ,'\'agyar Tanítóképzóben.)
GARAMVölGYI ERVIN a keleti harctéren teljesített 17 hónapi katonai
szolgálata alatt »Az ellenség előtt tanusított vitéz rnagaturtásciért« a Fclvidéki-,
Erdélyi-, Délvidéki Emlékérern s a kosz orús és kardos Tűzkereszt mellé meg-
kapta a Magyar Bronz Vitézségi Érmet. - Előadást tartott az Emericana Matrá
Corporátiójriban m int subprior »Mit várunk az emericánás ifjúságtóI 7« címmel.
GARDONYI jOZSEF dr. ebben az iskolai évben intézője volt hivatalból
a rádiós gazdasági előadásoknak és a mezógazdasági hírszolgálati félóráknak
a rádióban. Ezenkívül 6 rádióetöadást tartott, és különböző folyóiratokban 60
cikke jelent meg. '
KAPI-KRALlK jEI'W önálló orgonaestet tartott Pécsett, Budapesten a ke-
lenf'öldi templomban és a rádió számára kétszer az óbudai templomban. A szé-
kesfőváros irányító énekünmelleteinek egyik feli.ilbírálója volt. Az evangélikus
középiskolák és tanítóképzők ének- és zene tantervének egyik készítője.
TANA Y ANTAL az Erdélyben oklevél J:'.:!kül műkődó ideiglen.~ tanítók
részére 19B. nyarán I\!agyváradon rendezett ranfolyamon a mennyiségtan es
fizika anyagát adta elő. Ezenkívül még a l.övci k(:ző előadásokat tartotta: a bu-
dapesti tankerületben a tanítóképző-intézeti tan.irok részére 1943. októberbera
rendezett szeminár iumon : önállóságra nevelés a tanításban. - A Tanítóképző-
intézeti Tanárok Országos Egyesületének 19-1-1. április 22-én BudaI;>estt:I1 tar-
Iott közgyűlésén : Magy.ar öntudatra nevelés magyar értékek alapJ~n. - !.-
Keresztényszociál ista Villamos és Hév. Vasuti Alkalmazottal; Országos Sza-
vetsézében előadássorozatot a magyars.ágismerd köréből. Megjelent értekezései:
Eszm"'ényi gyakorlatiasság a mennyiségtan ta-iitás.ihan. '(Tanítóképző Tanárok
Könyvtára, 1. kötet: Eszményi gyakorlatiasság a tanítóképzésben.) - A kö-
zösségi szellemre való nevelés. (Iskola és élet, 1944. ~4. sz.)
DR. WAGNER FERENC a Imagyarországi szlovák tanítói továbbképző tan-
folyam vezetője és egyik előadója volt. Előadást tartott a Felvidéki Tudomá-
nyos Társaságban: A magyarság a mai szlovák történetírásban, a Széchenyi
Magyar Kultúr Egylet (Szemke) lévai szabadegyetern megnyitásán : Magyar-
ország és a nemzetiségek s a Magyar Labdarúgó Szövetség játékvezető testű-
Ietének továbbképző tanfolyamán: Igy látja azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~1{Urkatóa 'J;átékv:ezetöt címen. -
Nyomtatásban megjelent cíkleei: A mai szlovák történetírásról (Láthatár c. ki-
sebbségi szemle 1943. dec.) A szlovák kivándorlás problémája. (Láthatár 1944.
febr,'). A csehszlovák állarnelmélet. (l:áthatár 1944. márc.). Nemzetiségi
Ita!nfo1yamok (Láthatár 19,44. ápn.). Ezenkívül szárnos kritikája jelent meg
magyar, német és szláv nyelvű nernzetíségtudományí művekről.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e) Különféle jelentések.
1. Segélyezés, jutalmok.
Az internátusi és egyéb kedvezmények' a Statisztika c. fejezetben talál-
hatók.
1. A Budapesti Állami Tanítóképzőintézeti Iskolatársak Egyesületének 1000
iP-s segélyét a kővctkező tanulők kapták: Németh Ferenc V., Magócsi Kárelv
V., Szabó Gyula V., Szentcs Ervin V., Szőke László IV., Kútvölgyi Ferenc
111., Balogh Lászlo 111., Keresztes-Nagy Lajos Ill., Takács: Tibori
Ill. és Urbán János lll. éves növendékek. Egyenként 100 P-t.
2. A V.K.M. 9<1.669/ 19·n VII I. 3. sz. rendeletével szegénysorsú tanulők
segélyezésére kiutalt 826.50 p. ben az alább felsorolt növendékek részesültek:
Falk László V. é. 46 P, liegyi ·M.átyás V. é. 48.50 P, Pável Nándor V. :é. 46
P, Vass Jenő V. é. 46 P, Hidvégi Ferenc IV. é. 40 P, Hittig Agoston IV. é.
40 P, Kreil József IV{.é. 40 P, Kornka Ervin IV. é. 40 P" Papp István lV~ é.
40 P, Pálmai István IV. é. 40 P, Tövisháti Árpád IV. é. 40 P, Vida Árpád
IV. é. 40 P, Fcnyvesí József lll. é. 40 P, Kálmán János Ill. é. 40 P, Tor-
gyik Sándor Ill. é. 40 P, Belák Miklós II. é. 40 P, Kovács Imre II. é. 40
P, Pásztor józsef II. é. 40 P, Takács Sándor II. é. 40 P és Zádorvölgwí
László II. é. 40 P.
3. Kökény Péternek »Szőts józsef« adományát, 100 P-t, ördög. László 1. é..
kapta.
4. A Quirit józsef-alapitvány 75.71 P-s kamatát, arányosan elosztva, tan-
könyvsegély címén a követkczök kapták: Pap János II., Fenyvesi József Ill.
és Csortos Mihály IV. éves növ.
5. Jászberényi Károly _. 1937-ben végzett növendékünk - 50 P-.s adomá-
nyát Csókás József I. o. tanulónak adtuk.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6. Ká rolyi (Bauer) Rezső - 1942-ben végzett növendékünk - to P..s
adományát Magócsi Károly V. é. kapta.
7. Királyfalvi Gerbárd József 20 P-s segélyét Balogh László lll. é. kapta.
8. Névtelen jótevő 40 P~ adományát Kékes Sándor lll. évesnek adtuk ..
9. A Horthy Miklós-ösztöndíi-alapítványböl 200-200 P-ben részesült
Széke Andor V. és Kútvölgyi Ferenc lll. é. növ.
10. Közalkalmazottí tanulmányi segélyt, 50-50 P-t kapott H1ttig Ágoston
IV. és Széke Lászlo IV. é. növ.
11. Csókás József 1. é. lhadiárva növ. műsoros esténk jövedelméből 293.69
pengőt kapott ruhára ..
..,.-. .-=-.II. NeveIK" ~fii.Q~J~c
. ??;''''''' .""~E';'''.,.
Minden tevékenységünk arra ~~~lt' gy ~tv.:állYainkból vallásos, jelle-
*ries, hazafias, művelt, jÓl11oooni/~ém; és -a.elkiismer~ tanítókat ne-
ftljünk. I ~ . ~. <2:.
Arra törekedtünk, hogy növe'.f1!:!ékeilll . csak l'iils6 kényszer, hanem belső
szükséglet alapján is ,kövesséM!a '~(j'f:s . I C ~r felé ."faló törek;vésünkben





Az erkölcsi tökéletesedést, a mélyebb lelkiséget, az egys.éges világnézet
~gyétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszolgálta a tanlári testület azz l, hogy egyes ifjakat segttlett abban, hogy
sajátos kérdéseiket megoldhassák. Az osztályok jő kőzszellcme szemporrtjáből
nagy gondot forditottunk arra, 'hogy ártalmatlaunú tegyük azokat, akiknek
élénk érzékük van az ellenzékiség, a gúnyolódas stb. iránt. Ezen az .úton a
rombolás vezéreiból általában az építés híveit formáltuk. Ebben az évben foko-
zott mértékben törekedtünk arra, hogy növendékcinketsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyélii neveléssel segÍ1t:-
sük lel-ki fej lődésiikben.
Nevelő törekvéseink egyes részleteiról az alábbiakban számolunk be.
ArqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAróm. ka t, hitta ná r [ elentésc.
Min'!: rminden tanév, az idei is szcrvescn kapcsolódott az előzőhöz. A
megszokott szellemben építettük magunkban lsten templomát. Tökéletesebb,
öntudatos katolikus és magyar életet igyekeztünk élni. Az »Orők Misckönyv«
Illa már m indenkinok a kezében van. Ez úton is h.il.is köszönctct rnondok miud-
azoknak, kik hittanári munkérnban segítségelllre voltak. Köszönöut az i!;<lzgató
úr segítségét, ki az intézeti szt. misékcn is kövctni való utait jelölt meg. Külőnös
hálával Igondolok Kishonti Barna tanár úrra az énektanltás terén nyújtott
szíves támogatásáért.
A re], hil/r ililr jdelll(: sc.
A református fiúk I1il',g'~i'lik az idők 1,(;':loiys<Ígút. Érzik ~S tudják hogy
magyar népünket, próhára tett magyar Iajt.iukat csak Isten nevében, krisztusi
felelősséggel lehet a boldogabb jövőbe átvezetni. Tanulnuinvaikban általahan
véve helyüket megállottak, va ll.isi kötclcsségeikuck eleget tettek.
/lz evang, hitta ná r [ clcnicsc ,
Az cvang clikus vallústanít.is a lIag-.yo'n csonka iskolaévben is zavartalanul
folyt le. A fiuk erkölcsi k0ll101:,s:i;.;gal ip::l kedtak l.őtclcsségciknek lI1l,~~rddni,
és a rövid szorp ahu i időt lelkiiSlllcrdcsl'l1 haszu.ilt.i': fel ismereteik gyarapí~
tás~raés a lelkiség rncgcrős.itésérc. A budai evang. lelkészi hivatal m.ircius
hóban csendcsnapot rendezett az egyh.iz tauulői fjúsúga részére, melyen tanítvá-
nyaim is résztvettek.
Haza fia s nevelés.
A magyarslíg jővőjét csak a :p,c;llIzdi egys~g hiztoslthatja. Ennek tudatában
tanil.isunk és ncvclésüuk m irulcn kin.ilkozó alkalm.it igyekeztünk a nemzeti
nevelés jav.ira fc lhnsznúlui. Öntudatos IIIagy a rr:i nevelesünk munk.ij.it vala-
mcnnyi t: .í.·gy keretében érvényesttettük Az igazgató a kényszcrszünct és a
nyári szünet idejérc - több teendő mcl lctt - il kövctkcző vezérgondolnrot
:1.lta a növendékeknek: A1iL !:íVÚJIl a nemze: het-hl/ldl ha rca totem P
Alűvcszi nevetés.
Növendékcink művészi nevelésérc miuclcn alkalmat nwgragadtun:,. Ilyen
ir.iuyú munk.inkhoz tartozik, ho,XY a törtél1elem-, és a rajzórákon a műalkotások
behato ismertetésével is f{~gl.alkoztlll1.k;, ezzel is szolgtilva a rnűvészi szép meg-
értéséf és szcretetét. A múzcumok és kiáll íttisok látog:ttását sem harryagoltuk el.
Testnevetés.
A testnevelés tanításáhan mgy nchézségckke! küzdöttünk. A testnevelési
csarnok honvédclrn i ig~llybcvétcle iniatt - alkalmas gyakorlóhely hiánya foly-
Lil! --- nunden lehcts(~ges időt az udvaron tii\Fittuuk el, sokszor nehéz körül-
mén/ck között 1Ilgyan, dc ezt m:::gis kedv\'Zübb élet- és lélektani Im,t.ásÚ'n,a·k
tartottuk, mint a tantermi vagy a folyosó: gyakorlást. Télen fokozott rnér-
tékhcu i[{yekcztünk a sízésscl foglalkozni, amiben kornoly seg ítséget jelentettek
az .illandó őszi sf-sz.irazedzések. A testnevelést órákon kívül -, rruelyeken ez
évben gimnasztika, atlétika, teniszezés, korcso ivázás, sízés, küzdő és önvédelmi;
sportok és játékok szeríepeltek -, a sporu.őr, csérkészet s leventeoktatásj
órák - a 'bentlak6 növendékeknek a regglcl[ te;;tgyakorlás is -r .•álltak a nö-
vendekek harrnőnikus testi nevelésének s.Z<.I'lgúlatában. Sajnos, a mindennapos
Ih órás testnevelési gyakorl<ÍEokat az idrij.irás rniatt nem tartbajtuk meg, Az
'L_~ ...L-.......L.. __ 1" •..dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'1 ' I •.H. *' 1'0 '2;RQPONMLKJIHGFEDCBAh g f o ; o z Á c e m ia t t
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E. !igy.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Növendékeink egészségi állapo elmult tanévben általában kielégítö
volt. Súlyosabb terrnés,zetű, megbetegc. rem fordult elő. A tanulóotthon kény-
szerű zsúfoütsága cgeszsegr szempont .I kedvezőtlenül hatott. Decemberben
néhány vörhenymegbetegedés m ia'tt a tanítás 10 napon át szünetelt, A nőveri-
dékek egészsége felett az intézeti orvos, dr. Bánóczky Dezső és a tanulóotthon
orvosa, dr. Sarudy Elemér együttesen őrködtek. Az utóbbi végezte a bent-
lakó beteg növendékek gyógyke7Jelését is. A tanulóotthon betegfelügyelői tisztét
Németh Rudolf és Soős László V. éves növendékek a legnagyobb odaadással
látták el.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Álla /védelem.
Télen az intézet kertjében madáreretőket helyeztünk e~', s a kertben tcr-
mesztett napraforgó-magvakkal ctettük a cin kéket. A madarak téli gondozásá-
nak eredménye, hogy nyáron egy--két cinkecsalád itt is költ. Mivel kertűrik kis
területű, azért csak két mcstcrségcs madárodut állÍli:hattulJk fel. E felállított
oduk a verebek betolakoelása miatt folytonos ellenőrzés alatt állnak.
11i. Tonítös.
A tanlt.is a tanÍtól,Cpző·intéz-::ti s a Ticcumi, továbhru a népiskolai tanterv
és utasittis szcriut történt. A tanitókúpző-intézeti utasítás esetleges hiányait
a magunk lelkével igyekcztünk pótol ni.
A tanév l1agyllJértékü megrövidítése természetesen megnehezítette a ta-
nítást ,és a .tanul.ist. Ezé.ntzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil kevesbbé fontos részletek elhagyásával mcg elelően
csökkentettük az anyagot. és így sikerült annak fontos rész et feldolgoznunk.
A kényszerű szünetbcn is igyckcz(ünk kapcsolatet teremteni növcudékeink-
kel. Szeptcmbcrben ;: liü\'ö~\'iilg}'bc tőrt-Int k.r.iudulássu l kapcsolatban tájékoz-
tattuk a helybeli és a l.özrllakó, \-:_!·~krűl bejáró tanulókat arról, llOíZY a tan-
anyagnak mcly részeit tanulj.ik me;.>;, 111; f~le és hiuy dolgozatot írjanak, fel-
adatot, példát oldjanak 1I1l'6' A messzclnl.ó és ezen a ll1egbcs;:élés.~1J hiányzó
növendékeket Írásban értesítettük tecndőikről. Novemberben pedig miudegyik
növendéknek be kellett számolnia ezekről.
Neveló-tanítói munk.ij.inak jobbitétele végett tanári testületunk a rnód-
szeres és nevelési értckczl ctckcn a kövctkczö i;érdé!'ekkcl fogJal!:oL<J1.t: 1. A
szem léltctő szckrényck használata az egyes tautárgyak tanít.is.ihnn. A tauanyag
csökkentése általában és ebben az iskolai évben. 2. Magyar öntudatra való ne-
velés. 3. ónállóságra nevelés a tanításban. 4. Kaclocsa Sándor lelki világának
megbeszélése.
Nagy gondot fordítottunk arra, hogy növendékcinknek a némct és szlovák
nyelvben, továbbá az egyházi énekben és zenében alkalmat adjunk alaposabb
elmélyedésre.
Gyur já cs ANdrá s sza kta ná r ietcntése ""lyeII'IÚi,'> véüelméről, a n yelvtiszta sá g és
. a II yelvliet yesség ápolá sá rá t.
Intézctünk még az 194·2/43. tanév folyamán módszeres értekezleten meg-
állapította a magyar nyelv tisztaszigának és épség~IlC'.k hathatós védchue és
megóvása érdekében kővctcndő eljúriist. Az 19-J.:l/4.J.. tanévben is a rueg.illapo-
d.ás eredményeként kialakult nyelvvédelmi terv alapján irúuyítottuk a tanuló-
ifjúság 'hamát a 'fölösleges .idcgen szavak, szól.isok, mondatszcrkcsztések és a
magyar nyelv tisztaságát, eredetiséget, ősi szellemét veszélyeztető egyéb idegel1~
szerüségek ellen.
E:ljárásunk főbb elvei és mozzanata] a kővetkczók voltak:
1. Elsősorban arra tőrekedtüuk, hogy az adagolás helyes legyen. Keveset,
de jól, ez volt a Iőelvünk. Az ideg/en szó v. szó'lás makacs. élősdi gyanánt
tapad nyelvünk testére, rnindeg'yikét egyénenként, SZÍiVÓS kitad.:íssal kellett
a tanulőknak leküzcleniök .
.~. A tanárt 'kar nunden tagja kövctkezetcsen és teljes erővel segítette a
magyar nyelv tanárait a nyelvünkbe beleszivódott idegen szellem irtásahan.
3. Az állandó hatás biztosítása érdekében nagyobbniéretű falit.ibl.ikat ké-
szfttettűnk a tanulókkal. Ezeken nagy betűkkel szemtéltettük a, szembcszökő,
g'1'akran használt "idegen 'kifejezések és helyes nragyarségú változatuk képét.
ír á sbeli dolgoza tok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. Ha valaki feltúnóen so,1( idegen szerkezettel telítette beszédét, az külőrs
készített legjellemzöbb vétségeiről egyéni táblát saját használatára és a többiek
okulásá r a.
5. A tanulök az idegenszerűségele füzetébe gyüjtötték a napilapok, folyó-
iratok, tankönyvekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés közvetlen környezetük nyelvének idegenszerűségeít. ÖS2j-
szeállítottálc a családjluk körében hallott s rendszeresen ismétlődő hibák jegyzé-
két is. Az iskola nyelvvédelmi rrrunkáját így kiterjesztettülc a családra is.
:6. A felelés és egyéb közös rnunka során felbukkanó ídegenszerűségckef
a nyelvi ellenőrök jlegyeztoki, es a tanár felhívására közölték megfigyeléseíket,
észrevétele iket.
7. A tanulék ilyen irányú éberségének serkentésére a IlL, IV. és V. o.-ban 3
~tenként rendszeres nyelvmüvelő megbeszélesi félórát iktattunk a tanmenet
dolgozatjavításra szánt Óráinak keretébe.
Gyakor la ti kiképzés.
A növendékek gyakorlati kiképzését a tanterv és utasítások szellemében
Mégeztük. A IV. évesek ne velés i és tanítási gyakorlatait az egyik csoportban
Szabo Béla, a másikban Tanay Antal, az V. évesekért pedig Frig-yes Béla és
Tanay Antal tanárok vezették Budaváry László, Ferenczi István, Fodorné Pod-
horszky Leona és Szalatsy Rích.ird gyak. isk. tanítók közreműködésévcl.
A tanév megrövidítése rr~taft a IV. évesek kőzül egy·egy növendék átlaJ.!l
i2~szer, az V. évesek közül pedig ő-szőr tanított. Az utóbbiak ezenkivül átlag
l3~zor tanítottak az óralátogatások és helyettesirések alkalmával is. Az iskolas
év korai befejezése miatt elmaradt a mcster ta uitá CÍmért történő szokásos
versenytanítás. A gyakorlati kiképzést 'teljesebbe tették: az iskolai űnnepélyck
előkészítésében és rendezésében, a .gyak. iskolai tanulők nevelésében, az ügy-
viteli munkákban való segédkezés, a tanulők állandó megfigyelése, a szülői
értekezleten és a néprnűvclésben való részvétel.
l'r fa gya r dolgoza tok.
1. osztály. Iskola i: 1. .Milyen hatással van reám új intézetern környezete?
2. Csak álom volt. Házi: l. Mit csináltam: a nyáron? 2. Mit csináltam 'szep-
teruber és október hónapokban? 3. Téli örömök, téli gon do Ic 4. Legkedve-
sebb barátom.
ll. osztály. l skola i: 1. Másodéves vagyok! 2. Tükörképern. Házi: I. Mi'f
csináltam a nyáron ? 2. Mit csináltam szeptember és október hónapokban? 3.
Petőfi költészete és egyénisége. 4. Arany magyarsága.
IJL osztály. Iskola i: 1. Az akarat és végzet Zrínyi életében. 2. Szabadtárgyú
fogalmazás. 3. A gyermek és én. Házi: I. Mit csináltam' a nyáron? 2. Van-é
nevelő erő Míkles egtyéni és irodalmi magatartásában? 3. A tanító> és a
könyv, vagy: Miért erő a mult egy nemzet életében?
IV. osztály. Iskola i: 1~A magyar nép és magyar táj Petőfi költészetében,.
12. A falu egyénisége. Házi: 1. Mivel foglalkoztam szepternber, oldóber hóna-
pokban? 2. Milyen eszmények felé mutatja önöknek az utat Vörösmarty és
Petőfi költészete ? 3, Vannak-e örökértékű vonások és nevelő mozzanatok Jókai
regényeiben ?
V. osztály. Iskola i: 1. A falu 6; a kisváros környezetének kérdése a leg-
újabb irodalomban, vagy: A falu és kisváros szerepe a legújabb irodalomban.
'Há zi: 1. Mit csináltam: a nyáron? 2. Petófiés Ady költői vJJáglképének kű-
Iönbsége. 3. Szabadtárgyú fogalmazás,
(Az 1. ,és II. o.-'haJn az első és második, II Ill., IV. és V. o •-ban az első
házi dolgozatot a szeptemoer=októberí szünetbcn, a Ill. és IV. o.-ban a má-
sodik házi dolgozatot a vörheny msatt meghosszabbított karácsonyi s.züne1lben
kellett megírni.)
Német dolgomtok.
. 1. osztály: 1. Die Mahlzeite:n. (Abschrift.) 2 Dreí Gerlic1rlie. (Aus dern
Gedachtnís.)
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Ill. osztály: 1. Di.e drei Zigeuner. 2. Síegfríeds Tod. 3. Fl1Í)edi:iah der
Grosse und der Müller von Sanssouci.
IV. osztály: 1. Im Gasthaus, 2 Wiener Eindrücke.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mennyiségta ni dolgoza tok.
1. osztály: 1. Zárójelek elhagyása. 2. Algebrai 'Osztás. 3. Egyenletek meg-
oldása.
ll. osztály: 1. Négyzetgyökvonás. 2. Másodfokú egyenletek megoldása. 3.
Egyemletrendszerek grafikus megoldása.
lll. 'Osztály: 1. Logaritrnusos számítás. 2. Exponencíális egyenletek.
IV. 'Osztály: 1. Számtani sa r . 2. Kamatoskamafszámftás, .
V. osztály: SZJá'mrendszerek. 2. Szabályos sokszöggel kapcsolatos össze-
tettebb feladat. 3. Herori képletének alkalmazása.
IV. Apponyi·Kollégium.
Az Apponyi-Kollégtum budapesti tagozataban rajz- és zeneszakos tanítő-
képző-intézeti tanárjelöltek voltak.
A jelöltek névsora: a) rajzból I. évesek: Batkay Magda, Ettl Elfriede
Terézia, Gallasz Mária, Marostordai Anna, Szenbgyörgyváry Margit, M. Simon
Olga, - IL évesek: Cziráky Lajos, Kákonyi István, Bányai Magda, Beke Klára,
'fischer Margit, Németh Erzsébet, Palkó József, Pászkán Ulla, Polgár Ida,
V.uics Istváni Kolozsváry Vilmos, Mangyi Gyula, Páli Katalin, Tasnádyné
Balajti Ilona, Mankavics Ákos.
b) Zenéből (az 1. és II. évfo'Lyamot egyszerre végezték): Megy,eri jenő
éS Pallos Béla.
V. Gyokorlóiskola.
Intézetünk gyakorlóískolája három tanteremben van elhelyezve. Az 1-11.
osztály vezetője 1944. jan. 7-ig Ferenczí István, utána Fodor Istvánné Pod-
horszky Leana, a III-IV. osztályé Budaváry László, az V-VIlI. osztályé Sza-
latsy Richárd,
A beí ratás 1943. június -l-én történt. Az 'évvégi vizsgálatot 1944. április
3-án szándékeztunk megtartani, de légiriadó miatt elmaradt, A tanítás tiszti-
orvosi intézkedés alapján vörheny miatt 10 napon szüneteIt. Ennek ellenére
sikerült a t arrterv előírta .3J11yagot összevontan. kevés hiánnyal elvégezni;
A tanulők magaviselete, szorgalma, előmenetele és egészségi állapota egész
éven át a kívánatos színvonalon rnozgott. A hivatalosan előírt iskolai ünnepélye-
lIoet a kellő időben megtarrottuk. Az ünnepélyek előkészjtői S az űnnepi sző-
nokok LS a IV. és V. éves tanítónövendékek sorából kerültek ki. öket meg a
gyakorlőiskola vezetői részesítették előzőleg megfelelő elökészítésbrsr, A Igya-
korlóiskola tanulói ezenkívül a nekik megfe1elő szerepkörben, a tanítónövendé-
kek műsoros estjén, szép 'eredménnyel szerepeltek.' .
Az alkohol káros hatását nemcsak az egyes tanítási órák keretében, amikor
arra alkalom khiálkozott, ha/nem február első hetében egy egészen külön
err(e a célra rendelt óra kenetében is ismertettük A szülői értekezleten Duda-
váry László »A népiskola és középiskola kapcsolata« címen tartott előadásf,
Szegénysorsú t anulóink tekintélyes ,anyagi támogatásban részesültek főként
a jobbmódú gyermekek iés szülők részéről. A foly tűn súlyosbodó gazdasági
nehézségek ellenére az V-VilI. osztály tanulóival megosztottálc tízóraikat a
ikisebb tanulótársak Tanszenek és írószerek beszerzéséreez évben 142.08 Pado-
mány gyűlt össze. Karácsonykor nagymennyíségű játékszerés ifjúsági könyv
került kios ztás ra. Az iskolanővéri intézmény útján 5 tanuló 750 ebédhez juto1i
a székes főváros gondoskodása folytán,
II g yakor lá iskota i iamüá l: névsora .
1. osztály: Boros Sándor, Csabuda Kalniczky Imre, Doroszlay Pál, FOT-
niády Eva, Gábor István, Oerhárd Ilonka, GHly Gyula, iJuhász Márta, Kaszap
Ilonka, Kaszö Piroska, Kántor Ildikó, Konnerth Miklós, Kovács .Iván, Kovács
Buna Olimpia, Kulcsár Zsuzsa, Nagy Gizella, Petrás Attila, Prágai György;
Sebestyén Katalin Eszter, Szóráth Attilia József, Szűes Irén, Tóth Titusz,
Vágfalvy Béla.
II. osztály: Babnigg Lajos, Blasovszky István, Bors Edit, Bölcsházy Gá-
bor, Ertl Franciska, Hajdú János, jón is Judit, Kolosvári Csató Bálint, Ko-
vács Endre, Kovács Katalin, Körting Krisztina, Matzon PétervRosch György,
Schmidt Edit, Szabó Ákos, Varga Edit, Vágfalvy László.
I II. osztály: Bachó Pongrác, Blasovszky Miklós, Gaáli Ilona, Gilly Zsu-
zsanna, InotaysrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyörgy, Karritsen Gábor, Kaszap István, esserű- István, Len-
gyel Zoltán, Mayer Míklós, Nagy Ferenc, Wernigg Lajos, Weszely Tibor:
IV. osztály: Benke Bálint, Dóczy Ágnes, Dózsa Ferenc, Duclich Endre,
'Ery Béla, Éry György, Laurencz Lasz.ló, Létay Éva, Márk Zsuzsa, Nádas Kál-
Imán, Pucser Pál, Schweitzer Klára, Szűcs 'András, ,
V. osztály: Herk Emil, Nagy Andor, Na6'Y Zoltán, Pethő Gyula, Székely
Kálmán.
VI. osztály: Mravik Ferenc, Nagy Károly, Pékács Béla, Rach Károly,
Radovics Antal. '
VII. osztály: Kovács ]á:nlos, Mészáros Lász1ó, Mótusz Ferenc, Suszt
Károly, Sződy István.
VIlI. osztály: Hinterstein Sándor, Kobilik György,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKríván Dezső, Mor-
goseli Ferenc, Prockl An::1or.
A gyak!)r!óiskdc:i h';nu!ók s:dmswrű cdo~lAi.
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium nemeslelkű adománya folytán
könyvtáraink több száz kőtettel gyarapodtak.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Báró Eötvlis JÓzsef-Öllképzökör.
a) F első tagozat. Tanárelnök : Gyurj.ics András. Ifjúsági elnök: Németh
Ferenc V., titkár: Soós Láiszló V., jegyző: Szinák István IV. é. növ.
A kör a csonka évellenére szépen megoldotta az 1943(44. tanévre kidol-
Igozott munkaterv szellemében a kitűzött feladatok legnagyobb részét. A felső
ta goza tbon 9 (1 alakuló, 3 allealm.í lés 5 rendes) gyűlés volt. Elhangzott 20
műsorszám: 2 ünnepi beszéd, 7 szabadelőadás, 3 szavalat, ,4 zene- és .4
énekszám.
A szabad előadások tét<;lei a Ikövdkezők voltak:' 1. II. Rákóczi Ferenc. 2.
Tamási Áron. 3. A bűvös négyszögek. 4. Néró és kora. 5. Kossuth egyénisége,
6. Kossuth szónoki művészete és Irodalmi rnunkássága, 7. Kossuth élete.
b) Alsó tagozat. Tanárelnök: Garamvölgyi Ervin. Ifjúsági elnök: Kászonyi
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Az előadások círnei : 1. A szónoklás ,éselőad,ts művészete, 2. Népi iro-
dalom. 3. Hogyan nézzük a képet? 4. Tessedik Sámuel. 5. Művészeti stílu-
sok. 6. Kőrősi-Csorna Sándor. 7. Arany jános.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ifjúsá gi SegitőegrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAyesűtet.
Tanárelnök : Dr. Csada Im re. Tisztikara : Ifjúsági elnök: Sófalvi István
V.; titkár: Szinák István IV.; pénztáros: Hegyi Mátyás V.; jegyző: Kengyel
László IV. é. növ.
, A Segitőegyesület szép működést fejtett ki, amennyiben 100 P segélyt
osztott ki a rűszcrultaknak. Secrél yben részesült 5 növendék, akik 20 P-t kap-
tak fejenként. A segélyek o.laité.lésekor :1 tisztikar minden oldalról uiér leg elte
a folyamodó anyagi helyzctét, érdcnrcssérct.
r1 33-1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvz, Ap-icza i-c scrkeszcsa ra t,
A cserkészcsapat ez idé n h;:cl;;:: ::Jeg 16. munkaévét. A csapat taglét3úmaRQPONMLKJIHGFEDCBA
S S f ő volt, rn e lydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS Z 5 !H n lc 6 J ' s d ~ i s a : 3J kiscs crké.sz , 1 8 esetkész és 6 s~'gé(~ti.szt.
A CSG!c.::t ir;~!lyitú..;út és ';c.'é'C;d ez évben Kupi-Krrilik jenő turuir, lllint pa-
ranesnek "ette it. A kiscscrkészck Szeneh-raja :3 őrsre oszlott (Turul-, Mókus-
~S 3agc·jly-ü:s), a cserkészek pedig oszt.ilvcnként állítottak ki 3 őrst. Az
előbcic': szo.n r-at t!~Lrt~ln rart.r't.ik a z ő sszcjővetcleikct, a cserkész-őrsök p c d ü g
kedden, illctö~eg szcrd.in 13- !-~-ig, a szabad úr.ikban jöttek össze örsi-gyű-
lésekre, és n..nc.cn második h é I fű : l csapat-őssze jővctcl va tt.
A :;leg-rövic;itétt tanév és az iskolai muuk.innk ez 01.::'61 való sűrítettsége
nern tette lehetóvé, hog-v csapatunk na,;yo~,b í'é~atlat m,,~cld,ísúra vállalkozzék.
Leg tentosabb célunk 5 !('.~k"llYesebb rnunk.ink akiscserkészek nevelése volt.
A szo.nb.it délut.ini együttléteken folyi ez a belső épitő rnunka Kraupa jenő
IV., Farkas ,"\ihily ll l., Fűzi Imre lll. és Somody Zoltán ill. é, növendékek
vezetése mellett.
December 6-ára Miku!:ís·estet tervezett a CS<1p1t, de az a vörhenyszünet
rniatr elmaradt. A cserkészek örsi összejövetelcin a cserkesztőrvény került meg'-
beszérésre. jan. 22-én Danhauser Rezső cserkésztiszt látogatta meg csapa-
peturikat a budapesti kerületi parnnc.utok me::;lJí:';!s:íból. Csapntunk nagy szor-
ga1o::1n::!l vett részt a texti Ihu llad0k-gyüj(é,lJc'l: 20 kg vol: az eredmény. Zászló-
kuldőttségünk vett részt a l\\:>gyar j'.U\·e;öct~s Házűban rendezett »Epitsűnk
hidar« cs crkész-diszetóact.isor-, '~s k:;;i~;l:ii'hnk képviselte a csapatot a Magy.
Kir. Operaházban március l ő-én tartott ünnepi diszelőadáson. Nagyobb kir.in-
dulás a mostani viszonyok között nem volt lehetséges, csupán a kiscserké-
szek vettek részt p ir délutáni sétán.
Diákkaptá r .
A Diákkaptár Szabó Béla tanárelnök vezetésével az idén is tevékeny rnű-
ködést fejtett ki. A gyűjtési munka rnellctt szervezésí kérdésekkel foglalko-
zott, hogy a jövendő tanítók eredményesen tudják vezetni a diákkaptárakat;
{fjúsá gi RepüliJmode!lező K.ör .
Szahó Béla tanárelnök vezetésével élénk tevékenységet fejtett ki. A rö-
dített tanév, a sűrjtett rnunka és a vörhenyszünet éreztette hatás.it az c,gy~-
sületi életben. Célunk nem' is a $IŰU, modell építése, hanem az építés módszerér ek
elsajátítása: ahogyan építeni és az építést tanítani kell. Külői.ös'cn a tanítókép-
zés kívánja ezt meg. Külön köszönetet moudunk a Magyar Acro Szővctséguek
támogatásaért.
Ifjúsá gi O lva sókör ,
Ifjúsági vezetője: Vass jenő V. é. növ.
ÁlI.andóan járattuk az Új Nemzedék c. napilapot, a Néptanítók Lapja.
Nemzetnevelés. Magyar Paedagogia, Magyar Kultúra, Magyar Tanító, Kis-
dednevelés, Magyar Iparos nevelés, Biharrnegyei Közlöny, Az cgys~g útja, A
természet, Országépítés és az Egyedül Vagyunk c. időszaki folyőiratokat. Al-
kalrnilag vásároltuk a következöket: új Magyarság, Függetlenség, Nemzeti
Újság, Nemzeti Sport, Magyar Futár, Signal.
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Bá ró Wesselényi Miklós·Spor tMr .
AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASportkör neve: Br. Wesselényi Miklós.
Az intézet tanulóinak teljes 1étszám a : 184.
A testnevelési alap fizetése alól felmentettek száma: 51.
A testnevelési alapra fizetők száma: 133.
Működő tagok száma: 40.
A sportkőzi foglalkoztatások heti óraszárna.: 2.
Működő osztályok: atlétika, játék, tébisport (korcsolya és sí), tenisz.
Van-c uszoda? 25 növendék télre bérletet kapott a Kisoktől <lJ fedett
uszodába.
Hányan tudnak úszni? 140.
Télisport űzésére van-é mód? Igen, A korcsolyázást saját jégpályánkon,
a sízést a közelí hegyeken gyakoroltuk.
Az évi újjáalakuló rgyűlésünht novemberben 15-én tartottuk meg. A meg-
tartott szavazasok alapján; a tisztikar tagjai lettek:
ifjúságI elnök: Soós László V.; titkár: Áes Imre V.; pénztáros: Rőder
Pál V. j IS zertáros : Vida Árpád IV.; jegyző: Vépi György IV. é. növ. - Szak-
osztályvezetők : sí: Lorenez József V.; koresolya: Vass Jenő V.; úszás: K~
vács Jenő IV.; tenísz : Skwarck Oszkár V.; atlétika: Soós László V.; játék:
Hegyi Mátyás V.; kirándulás : v. Pölöskei János V.; szertorna: Áes Imre
V. é. növ.
Ifjúsá gi Vöröskereszl·csopor l.
Tanítóelnöke: Fodor lstv'ánné. Ifjúsági vezetője: Kengyel Lászlo IV. é.
növendék. A csoport november végén alakult meg. Az iskolaj év folyamán
hetenként munkaór.ikat tartott, Ezeken l~ézimunkáztak, szertárt rendeztek, ját-
szottak a tagok. A rnindcnnapi életben szükséges elsóscgély-nyújtás alapele-
meit megbeszélték. A »Tuhcrkulózis elleni hétc-en Sörös Miklós »Egy öreg
,TBC bucill us crn léki ratai« .c. érdekes és tanulságos művét olvasták, és a
.»TEOSZ« kiadású Jcv.-Iapo<kból 117 P árát eladtak, az összeget rendeltetés~
helyére juttatva. Néhányan szerepeltck a tanítóképző-intézet hadiárvák segé-
lyezésére rendezett műsoros estjén. Szociális téren is szépen tevékenyked-
tek. Karácsonykor kb. 300 drb. játékszert .gyüjtöttek össze, részben az Orszá-
gos Hadigondozó Szövetség részére, részben szegénysorsú társaik megaján-
dékozására.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h) 'AdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAren d k ívü li tá rg yak tan ítá sa .
Némel kisebbségi nyelvi ta nfolyam.
A tanfolyamon 6 elsö-, 5 másod- és 3 harmadéves. növendék vett részt.
Név- és eredmény szerirut: 1. osztály: Benedek László 2, Geiszelhardt János 2.
Kernel' János 2, Kromes Ferenc 2, Ladányi Sándor 1 és Nádor Béla 1. -
II. osztály: Auth Márton 1, Keligér István 1, Pap János 1, Szekeres JánOSI 1
és Zádorvölgyi László 1. - Ill. osztály: Hatos Sándor 2, Takács Tibor 1 és
Urbán János 1.
A tanulők hetenkint 2 órán át a rendes német nyelvi órákon vettek
részt. Ezeken az órákon ugyanazt az unyauot tanulták, ugyanazokat az iskolai
dolgozatokat írták, mint az osztály többi tanulója, de magasabb színvonalon.
Ezenkívül hetenként 2 Öt.áll a n'émet Ilyelvű kisebbségi népiskolák anyagá-
val foglalkoztak.
A tan:folyam vezetője az 1. osztá lyban dr. Prochaska Ferenc, a ll, és Ill.
osztályban dr. Kelemen József tanár volt.
Kisebbségi szlo vák nyelvi órá k.
A Föigazgatóságtól 2767./1938-39. sz. a. érkezett szervezö rendelet-
nek végrehajtása következtében az idevonatkozó számszerű adatok az JÉV-
könyv más helyére kerültek. Szaktanár : Dr. Wagner Ferenc volt
Egyhá zi ének és zene,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ezen a tanfolyamon a W. osztályban a következő 15 növendék vett részt
(név, vallás,eredmény): Darázsi János, ref., 1, 1; Gizur György, r. k., 2, 1;
Hidvégi Ferenc, r. kl, I, 1; Kaldenecker Mihály, r. k., 2, 2; Kengyel Lászlo],
r. k., I, 1; Kornka Ervin, r. k., I, I; Kovács jenő, r. k., 1, 1; Kraupa Jenő,
r. k., 2, I; Krejl józsef, r. k., 2, 1; Pálmai István evang., 1,- 1; Selmeci Kornél,
r. k., 1, 1; Stéf'e'ly Mihály, r. k., lj 1; Szinák István, r.k., 1, 2; Vépi György,
r. k., 2, 2; Vida Árpád, ref, 1. 1.
Az V. osztályosok közüU a következő 10 növendék: Ács Imre, r. k., 1, 1;
Hegyi Mátyás, r.. k., 2, 1; Magócsi Károly, ref.,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAli 1; Németh Ferenc, r. k.,
1, 1; Pável Nándor, r. k., 2, 2; Soós Lászlő,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr, k., 1, 1; Stupeczki Emil,
r. k., 1, 1; Szentes Ervin, r, k., 1, 1; Török Kárody, ref., 1, 1; Takó Mikíós
r. k., 1, l.
A tanfolyam szaktanárai: Kapi-Králik Jenő és Kíshontí Barna.
i) Az 1942/43. tanévben Q V. K. M. 33.200/1942. sz. r. alapján
tanítói gyakorlatra bocsátott ás az 1943/44. tanév elején o!5Ztály-
vizsgálotot tett V. éves növendákek névjegyzíi.-ke és érdemsorozata.







Bornemissza György r. k.
Budai Gábor ref.
Bulyáki La jos r ei.
Gerenday Henrik r. k.
Kováts Gyula r. k.
Körösi Lajos r. k.
László Antal r. k.
Lőrinczy László r. k,
Pálya józsef r. k.
Reimann József r. k.
Sebrek József r. k.
Somogyvári Sebestyén evang.
Szalay András ref.
Szőke János r. le
==~ ~~~1~~1~ ~~~11















Beke György r. k. 1
Benedek Lászlo ref. 1
Borics Gyula ref. 1
Bőresők István r, k,
Csókas József r. k. 1
Cza p Lajos ref.
Czár Otbó r. k. 1
Dely Károly rcf'. I
Engelbcrger László r. k
Farkas Gyula ref.
Farkas Tibor r .. k.
Fischborn Sándor r. k.
Gáhlcr Antal r. k.
Gajdos András r. k.
Gavacs György r. k.
Geiszelhardt j.inos r. k.
jászvár! Lajos r. k.
Kapeszindi István evang.
Kapcsos Zsigmond r. k,
Kerner János r. k.
Koltai [ózsef r. k. I
Kornjáti Lajos ref.
Kovács Ervin r. k. I
Kovács Sándor ref. I
Kő~zcgi jános r. k. I
Krorncs Ferenc r. k.
Lad.inyi Sándor ref. I
Lászlo Imre r. k.
Lőrincz Ernő ref.
Lukács Kálmán r. k.
Maior Miklós r. k. ism.
MeÍis Iános r. k. I
Milei György r. k.
Molnár GyŐZÖ r. k.
Nádor Béla r.vk.
Ördög László evang.
Palicz László evang. FÉBÉ
Palkovich György r. k.
Pap Gyula r. k.
Peszekí János ref.
Petrovits Pál r. k. ism.
Pokorny Róbert r. k. I
Scholz Gyula r. k. '
Szabó Lehel ref.
Szendeff Gyula r. k.1
Szvirák Györg; r. k. M
Tenki István ref. 1
Tolnai József r. k.
Ugrai József r. k.
Veszelik István evang.
Vesztergál István r. k.
Weber józsef r. k.
Wiesner János evang'. I
Zigó Sándor r. k. I
I = az intézet dntemátusa.
M ,- "7Pl,p.dr'\v:';r()~! Maver Ferenc-fiúárvcház.
I 2i, 21 2 21 íl--I 11 2ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA22! 1! 3 21 2 21-- 2 2
1
21 1 i 3 212 --1 1 2 2
2 2 3 2 1 3,- 2 2
11 2: 2 21 2 21-- 2 2
1
,~i1ij ~ ~11 ~II=~I~
1,12112-- 1111
2, 2: 2 31 3 3 -- 312
2111 2 21
1
2 2\-- 1 2
2 2! 3 2 1 2 -- 1 2
21 21 3' 2 2 2 - 2' 3
1 3i 3 2. 2 3,-- 31 :3
I 11 3;"" 3; 3 3!-- 31 3
1
21 11 2 ~! 1 2'-- 21 3
2\ 31 3 o 2 11
1
-- 3, 2
2 3 3 2 3 3 -- 3i 1
1 \. II 1 i 2 2 2 21-- 11 2
11 11 2 1 2 21-- 1 2
11 3' 3 2i ? 21-- 21 2
"
11 2 2 11 2 21-- 11
~i~:~~I~~;=~I~
1
11 il 2 21 1 11,- 11' 11 2, 3 2 2 2 -- 1 2
2; 31 4 2 2 2-- 3 3
1. 1, 2 2 211.-- 2 2
11 3i 2 2 2 21-- 2 21
21 11 2 3 2 3:-- 2 2
21 21 31 1 2 2'--1 3 31
1 2!, 3' 2 2 2'--12 2
1 2i 2: 2 11 11-- 2 1
2 2! 21 1 11 31-- 2 2
1 31 3. 1 ?, 2'-- 2 3
2 21 31 1 1"i 11-- 2 2
1 li 21 1 1111- 2 2
1 11 2' 2 2\ 2: - 1 2
334! 3 3 --1 3 3 3
1 2 3i 1 112' -- 1 3
21! 21 2 3 3~-- 3 3
3 31' 3, 3 2
1
--1 3 3 21 ~ ~!~ ~,-=13 1 ~
2 11 31 3 21 2'__ 1 3
2 313! 31 2i 2:-- ~ 2
2 31 3: 3 3i 3;-- 3 3
1 11 31, 1 11 21-- 1 3
2 2srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 2 21 2'-- 1 2
2 213! 2 21 2j-- 1 2
1 1 3 3 3i-- 1 3 3
1 3 3: 2 3\ 31-- 2 2
2 3 41 2 31 3'-- 2 2
1 1 2! 21 1, 11- 2 2












2 21 2 21 2111 2 2 tm'
~ 1 ~!~ ~:~ ~il~ ~ ~~
2 1 21 2 2' 212 ;:, 2 80
1 2 3111 21 1 2'1 2 2 tm.
3 1 1 1 11 2: 2, 3 2 80
3 2 3 3 3, 3i 21 3 2 100
1 1 11 1 11 11 2; 2 1 tm.
2/ 2 3 1 11 31 2/3 2 80
21111 2 1 2'1 21 2 2 2 801 2 3 1 2 ::1 2 80
3 2 2 1 1[ 21 21 3 2
1
100
21 2 3 2 2: 2, 2i 3 2 100
3 23! 3 3: 21 11 4 2 100
s 2 21 3 2' ?, '1, <l 21 80
3 2 31 2 11 3, 11
1
3 211 00
3 1 2 2 2: 3' 2 3 2 lO~,
1 2 2 lll! 21 2 2 tm.t
1 1 2 11 1i 11 2 11 60 I
2 2 2 3 2: 31 2, 3 2 100
11 2 3 2 2i í 1 21 2 ~IiBaGoj
21 2 31 3 l' 2; 21 3rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL
211 2 2 21 21 li 2 2 80
1 1 11 2 :2' 1! 2 2 21 tm.
21 2 2 2 2 !i 11 2 1, 60
3 2 2 3 .3 vi 21 4 21 100
2 2 2 2 3 21 21 2 21 tm.
3 2 3 3 4 2i 3 4 21 80
3 " 1 2 2 21 1 31121 80
3 1 2 1 3 3i 332! 100
3 2. 2 11 2 3i 1 3 2! 80
2 11 2 1. 1 31 2 2 21 tm.
2 2' 2 2; 2 11 222! 80
3 21 3 3, 4 llfm ,[ 2 lOG
3 2i 2 1: 1 21 2 3 2 100
1 11 1 21 1 2' 1 2 1 40
2 112 31 2 2, 2 2 2 80
3 2 2 3' 4 3: 1 4 2 100
1 31 3 3i 3 21 1 3 2 100
2 3: 3 3' 3 '3~ 3 3 2 100
3 21 3 2i 3 3111 3 2 100
2 1 1 11 2 1 2 2 1 tm.
2 221,22 3\ 2 11 1 3 2 100
2 21 3 2'1 2 3 2 80
2 11 1 11 1 2 2 3 2 80
3 3i 3 21 4 3 2 4 21100
3 21 1 21 3 1 2 3 1\ 80
2 11 1 11 2 2 1 2 2,RQPONMLKJIHGFEDCBAS O
2 11 2 1 2 2 2 2 2' 100
2 21 2 2 3 3 2 3 2 80
1 1i 2 1 1 3 2 3 2 tm .
~ 11 ~ ~ ~ ~ ~ i ~18~





1 1 1 1 1 1 1 1
1
Kimaradt : Ulviczky József.
1= az intézet internátusa; K = Kárpátaljai Tanulók Otthona.RQPONMLKJIHGFEDCBA









Auth Márton r. k. I
Bede józsef r. k. ism.
Belák Mildós r. k. I
Biczó Elek r. k.
5. Daucs Ferenc r. k. I
Gréczi Ferenc r. k. I
Kászonvi Lísz,ló r. k. I
;(ciigCl: Istvan r. k. 1
Kékesi Lajos g. kat.
10. Kis Vince r. k. ism.
Kiss Lászlo r. k.
Kov.ics luue r. k. 1 ~
Kriskó jános r. k. 1 '
Kurucz Zsi mnond r k
15. Lengyel K~~oly r. I~. i
M<ig\'ary Sáridor r. k.
Makkos Imre r. k.
MCszáros György evang.
MilIajló j.inos g. kat. K
20. Moldvai Lajos r ef.
Nadlcr Fereric r. k.
Nagy János r. k.
Naszádos Ferenc r. k.
l Németh Miklós r. -k.
25. Örsi Rudolf r. k.
Pap János r. k. 1
Pásztor József r. k.
Sirály Ernő r. k.
Szekeres János evang. 1 1,':
30. Szücs Árpád ref. I
Taldcs Sándor evang. I
Tóth István r. k.
Vas János r. k.
Vonatka Ferenc r. k.
35. Zádorvölgyi Lászlő
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2 i 21312121 21_13131414 \ 313i3r;r;r3Til-;-I~~
1 12 i 3 3 1
13
: 2:-12: 2 i 21212 3 '11 11 13 213121100
1 ! 313 2 21-1 1
1
' 2 12 i 2 I 2 2 2. 2 i 2 ; 3 '.!, 13 ,2 80
1 3 4 3 13 1 4!- 2 i 3: 3 ' 3 ! 2 1 i 2 ill 3 3 14 1 2 100
1 1 12 2 2 1-1 2, 1 12, 2 i 2 11 1! 2 12 II· 2 1 . 2 ,2 80
1 2 3 3 3 '- 2i 313: 313 i 1 2! 213 3 2 3 i 2 80
1 1 13; 2 21-1 2' 212: 2 ! 212 21
21' 2 2 2 2 i 2 tm.
1 1 1! 1 1 11-11 i 1 II 12 1 1 2 1 11 1 2: 2 tm.
1
1 i 1 12 ! 2 2 -1 21212 2 2, 2 2 1211 13 1 12: 2 80
212 3' 2 1 i 3j-11 21111 1 211,311 1 i 312 100




1 ·2' 3 i 1 12 21-12 i 2 1 211 2 1 1212 2 2: 2 tm.
2 213: 312 -, 21212/2 3 3 3 2 212 1 13 i 2 100
1 3 3: 2 13 1 31-i2 i 31 2 312 2 2 213 2 j 3 : 2 tm.
1 . 3/ 2 i 2 12! 3 -! 2 ~2: 1 ,3 212 3 32 213! 2 80
1 13 13 13 3 i - 3, 3 13 i 3 ! 212 . 2 3 313 2! 3 2 100
1 112:.2 11- 212j2i2!3 1 1 222 212;2 100
11113:21- 1131312!3 12 2rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3i3 213:2 100
1 11 12: 1 1 2 -1 2111 1 12 il 1 1 1:212 21212 80
1 131 3 i 3 3!- 3' 2 31 1 12 ! 312 1 1 2 2/3 i 2 100
1 3 '13 ; 2 2 113-j 2 2 2 3 '12 2 3 13 i 2 3 3 12 100
112 313 2 -13'3i3 2,3 31312i413 214;3 100
1 12 2: 1 2 31-'11 11 212121212 i 1 11 2 i 2 i 2 80
1 .313 i 3 3: 41-1213 212 21211313 3 21412 100
1 1 1 II 1 1 1 -, 1 II 1 1 1 II II 1 II 1 1 1 I 1 tm.
1 1!~II~ ~ 1!!J'2'1 ~ ,1 r 1
1
'~ II ~ I ~!~ ~ 11 ~ i ~ 1t~Ó
1 1 1 1 lit -, 1 1. 1 lIt ll! 1 1 lit 11 tm.
211 312 213 -13 12 i 2 1,213: 212 13 1 13 3 80
1 11 1 11 1 -11 1 11 11 1 /1 2 i 2 211 1 2 1 tm.
213 3 3 3 - 3i 21 ~ i 2 21 3 313 3 2 1 3 3 100
1 112 212 2 II 21-
112 2! 2 2 2 2 21' 3 2 2 2 2 80
1 3 3'13 3 41- 313'3 3 2 1 1 313 2 4 2 100
1 III 1 1111'- 1 l/l 1 1 1 1111 1 1 1 1 40
1 11 13 ! 3 3. - 313 31 2 12 ! 3 2 i 2 , 3 ,3 2 3 3 100
·28zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lll.osztály (líceum). Osztályfönök: Kishonti Barna.
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Abucsal Sándor r. k. M 1 2 2 1 1 - 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 80
Babínszki Pál evang. 1 1 2 l- l 1 2 1 1 2 2 ! 1 1 1 1 2 1 60
Balogh László ref. 1 1 2 2- 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 60
Bántó Sándor ref. 2 1 3 2- 3 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 805. Berkes Miklós r. k. 1 1 2 2 1 1 - 2 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 2 100Cserrn ényi Arpád r. k. I 1 2 3 2 3- 3 2 2 2 3 1 1 2 3 2 1 3 2 100
Farkas Mihály r. k. 1 1 3 3 3 31- 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 100Fenyvesi József evang. 1 1 1 1 1 2- 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 tm.Fűzi Imre r. k. I 1 2 2 2 31- 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 100
10.Hamvas Ferenc r. k. 1 1 3 3 3 3!- 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 2 100
Hatos Sándor evang. M 2 1 2 2 2'- 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 100
Kálmán János ref. 1 1 2 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 fm 2 1 60
Keresztes Nagy Lajos r. k, J 1 2 3 2- 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 80
Kékes Sándor pef. I 1 1 2 2 2- 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 60
15. Kútvölgyi Ferenc r. k. 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4(l
Lengyel Sándor r. k. 1 1 2 2 2- 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 80
Mihők Antal r. 1<. I 2 1 3 2- 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 2 80
Naszvadi János r. k. 1 2 3 1- 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 80
Németh József r. k. I 1 2 3 3 3'- 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 100
20, Rátonyi Alajos r. k. 3 3 2 2 3 - 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 100
Relsinger László r. k. M 1 1 2 2 3- 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 3 2 100
Simon Zoltán r. k. ism. 2 2 3 2- 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
Sornody Zoltán r. k. 1 2 3 2 3- 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 312 100Takács Lajos r. k, M 1 1 2 2 2'- 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 4025,Takács Tibor evang. 2 1 1 1 l- l 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 100
Torgyik Sándor evang. 1 1 3 2 l- l 1 2 1 2 1 'l. 2 2 2 1 2 2 80
Tóth György József r. k. M 1 2 3 2 l- l 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 80
Tóth József r. k. I 1 3 3 2 3- 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 1 3 2 80
Urbán János r. k. 1 1 1 1 l- l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4030, Vereckeí György g. kat. 1 1 3 l- l 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 80
Zsin Géza evang. 1 2 3 2 1- 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 80
Kimaradt: Bauer Emil (ism.), Pathy Nagy Lajos (ism.).
1 = Az intézet intemárusa
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I
Bábuesik Pál r. k. I 1 1 1 1 2 2 1 - 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 300
Bernát Tivadar r. k. 2 2 2 1 2 3 2- 2 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2-
Braunitzur Rezső r. k. 2 2 1 2 1 3 2- 3 2 1 3 2 2 3 4 2 1 2-
Csortos Mihály r. k. 1 1 1 1 2 1 2 2-1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 300
5. Darázsi jános ref. I 1 2 1 3 3 2 2- 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 500
Fényi Attila evang. I 1 2 1 2 1 2 2- 2 2 2 2 2 2 3 312
2 3 500
Ebcrg ényi Nándor r. k. 1 2 2 2 2 3 - 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2-
Oii:~: r György r. k. 1 2 3 2 3 3 2- 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2-
Hidvégi Ferenc r. k.
1 \' \' \'
2 2 1- 2 2 2 2 1
1 l' 1 1 2\' --la. I-littig Agoston r. k. 2 1 2 2 2 2 - 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2
Kadocsa Sándor r. k. 2 3 3 3 4 3 3 - 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3
Kaklcnccker Mihály r. k. I 1 1 1 2 2 2 1- 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 300
Kengyel László r. k. I 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ingy.
Korn ka Ervin r. k, 1 1 2 1 2 2 3 2- 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 300
15. Kovúcs ferlő' r . k, 1 1 1 1 1 2 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ingy.
Kovács Zoltán r. k. 1 1 2 1 2 2 2- 2 2 1 3 2 3 1 3 2 1 2 -
Kőrösrnezei János r. k. 3 2 3 2 3 3 2- 3 3 3 2 3 2 3 4 2 1 3-
Kraupa Jenő r. k. 1 2 1 1 l' 2 2 - 1 2 1 1 2 2 2 1 1 12
2-
Krejl józsef r. k. 1 1 1 1 2 2 2 1 - 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 300
20. Kunf'alvi László r. k. ism. 1 2 3 1 3 3 2 .- 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2-
Luczó Mihály evang. 1 2 1 1 1 2 2- 2 2 2 2 2 1 1 2 1 12
2 -
Mártoni Rezső r. k. 1 2 2 2 2 3 1- 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2-
Molnár Béla r. k. 1 2 2 2 2 3 2- 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2-
Nagy Mihály ref. 1 2 1 313 4\- 3 3 3 3\2 2 3 2 3 2\' 2-125 . Pálmai Béla evang. 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 300
P app Istvá n r . k. I 1 1 1 1 J 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 400
Pcc György r. k. 1 2 2 2 2 3 2- 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2-
Selrneci Kornél r. k. 1 2 2 1 2 3 2 - 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2-
Stéfely Mihály ref. I 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 300
30.1 Sziná k Istvá n r . k. I 1 J 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Ingy.ISzőke Lásztö r. k. 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 -




~Vépi György r. k. 1 1 2 2 2 2 3 2- 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 400
IVida Árpád ref. 1 II 2 1 3 2 3 2- 3 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 500
] = az intézet internátusa.
30rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V. osztály (tanítóképző). Osztályfőnök : TanayRQPONMLKJIHGFEDCBAA n ta l .
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Hegyi Mátyás r. k. 1 1 1 1 1 1 2 - 2 2 1 1 1 1 2 1 II 2-
Herner Gábor r. k. 1 2 2 2 2 2 2 - 2 2 2 1 212 2 311 2-
Kutacs Imre r. k. 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 -
Kotetes Lá szlo r . k. 1 1 1 1 1 III 1 1 1 1 1 1 1 1 211 1 -
Lorencz józsef r. k. 1 2 2 212 2 3 .- 2 2 2 1 212 1 1 12 2 --
Magócsi Károly ref. 1 1 1 1 12 1 12 - 2 2 2 1 2 1 1 1: 1 1 -
Milosevits JHilel1!tó g. kel, 'szerb 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 12 2 1 12 2 300
Németh Ferenc r. k. 1 1 1 1 1 1: 1 - 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 -
Németh Rudolf r. k. 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 211 1 400
Pável Nándor r. k. 1 2 1 1 1 1 3 :3 2 2 2 1 2 2 1 3. 2 1 -
v. Pölöskei János r. k. 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 I 2 3 -
Rőder Pál evang. 1 1 1 1 1 2 1 2 - 2 1 2 1 1 1 1 1 II 1 ingy.
Schneh József r. k. 2 2 2 2 2 2 2 ..- 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 -
Skwarek Oszkár r. k. 1 2 1 1 2 2 2 - 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 -
Sófalvi István r. k. 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 -
Soós László r. k. I • 1 1 2 2 2 1 2 - 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 400
Stupeczki Emil r. k, 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ingy.
Szabó Gyula 1'. k. 1 1 1 1 1 2 2 - 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 -
Szeleczki Péter r. k. I 1 2 1 2 2 2 2 - 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 ingy.
Szentes Ervin r. k. 1 1 2 2 2 1 2 - 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 -
Szőke Andor r. k. 1 1 1 1 1 1 1 1 -· ·1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ingy.
.TakoÓJMildós r. k. 1 2 2 2 2 2 2 - 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 -
Tekes Sándor r. k. 1 2 2 1 2 2 2 - 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 -
Török Károly ref. 1 2 1 1 2 2 2 - 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 -
Vass jenő r. k. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 400









1= az intézet intemátusa.
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k)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT an ító kép es íté s ,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1943. evt szeplember hónapban tartott tanítóképesítő-vizsgálatok el-
nöke Balázs Béla nyug. tanügyi főtanácsos volt. Vizsgálatot tett és tanítói ok-
levebet kapott 16 jelölt. Kitűntetésset megfelelt: Bulyáki Lajos, Kováts Gyula,
Reimann József és Sebrek József (4). - J elesen : Szőke jános (1). - J6l:
Bornemissza György, Gerenday Henrik, Körösí Lajos, László Antal és Lő-
rinczi László (5). - Elcgségesen: Budai Gábor, Mátis Jenő, Ohr József, Pálya
József,' Somogyvári Sebestyén és Szalay András (6).
;112 1944. évi á pr ilis hónapban tartott tanítóképesitó-vízsgálatok elnöke
Jurassa Medárd miniszteri titkár volt. Vizsgálatot tett 32, tanítói oklevclet ka-
pott 30 jelölt. Kitűutetéssci megfelelt: Szőkc Andor (1). - J elesen: Németh
Ferenc (1). - Júl: Dani Lukács, Falk László, Hegyi Mátyás, Köteles László,
Jvlagócsi Károly, Miloscviis Milcnkó, Németh: Rudolf, Pável Nándor, Rőder
Pál, Scl1UCh József, Skwarck Oszkár, Sófalvi Istvální, Soós Lriszló, Stupeczkí
Emil, Szabó Gyula, Szcleczki Péter, Szcntes Ervin, Tel.cs Sándor, Török Ká-
roly és Vass jenő (20), - Elér ; ségescn: Acs Imre, Herner Gábor, Kosiczky
Lász!ó, Kutacs Imre, Lorcncz József, Nagy Béla, vitéz Pölöskei János észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vozik And rás (8). - A vizsgálatot megismételheti 2 jelölt,
Szlovúk u ycivi Icic,'": észí(ő ké pesitó-vizsoá ia tot tett 13 jelölt. Képesítést sze-
reztek: Kcsiczky Lász ló, Kötclcs László, Milos.evits Milenkó és Sófai vi István (4).
Houosito ké pcsitő-vizsgéla tot tett és azt .mcgismétclheti 1 jelölt.
Egyfi(LZi Í'l/c,('btJl és zencb á l tettek képcsitő-vizsg álatot: Ács Imre, Hegyi
Mátyás, Hulkó Ernő, Nélgy Béla, Németh Ferenc ,Soós László, Stupeczki Emil
és Szentcs Ervin (S), Valamennyien sikerrel.
Az ír á sbeli képcsftő-vizsrr.ilatck tételei a kövctkczök voltak:
a) A'cl'clrsflldom!Í/!yból:"Miképen erősítem tanítványaimban anemzct élet-
erejébe vetett bizalmat? Az egyik későeben jelentkező jolölté pedig: Mit tehet
a tanító a népművclés érdckébcn ?
b) lHa ,Q)'a r n yclvb ot .és ir od a iomb á ! : A társadalmi kérdések hangsúlya
és jelcntősségc a rég~-bbi és az új magyar irodalomban.
c) lHc/ilij'isdgfallból: 1. Utólagos annuií.isos törlesztésre kölcsönvettünk
18.000 P-t 22 évre, 50:0-os évi karnatláb mctlett. A barsle a 8-ik év elején
lo:o-os évi karnatlábmérséklést ad, dc a stornírozásért 11/4% stornóclíjat számít
fel. Hány 0/o-át törlesztjük le tartozasunknak a l5-ik évelejére? 2. Valaki -
lemondván a dohányzásról - január l-től kezdődően 12 éven át miriden hónap
elején befizet a takarékba 15 P-t. l\'iennyi pénze lesz a 12-fk év végén, ha a
takarékpénztár 1/2 évenként tőkésiti a kaniato'cnb, s az első 8 évben az évi ka-
matí.ib 50/0, az utolsó 4 évben pedig 40/0 volt? 3. Népiskolai vczérkőnyvben '01-
vassuk. l;ogy az egycnlóoldalú háromszög magass,ágát megkapjuk. .ha] a három-
szög oldalának hosszát O.86603-dc1 szorozzuk. a j Igazoljuk ennek az állítás-
inak a hclyességét. b J Al litsunk elő hasonló képletet a szabályos hatszög terü-
letének kiszámítására, ha adott a hatszög két p.irhuzamos oldalának ri távol-
sága. 4. Valamely trapéz két párhuzamos oldalának hossza 175 és 126 cm, nem
párhuzamos oldalai pedig 105 és 140 cm hosszúak. a j Rajzoljuk 111)Cg. a tra-
pézt 1:20 mérték szerint kisebbítve. b J Szárnítsuk ki annak a testnek a térfogatát,
amely a trapéznak a leghosszabb oldala körül történö teljes kőrűlfordulásával
keletkezik.
A sztovák nyelvi Idcgészítő írásbeli képcsitó-vizsgálat tételei: 1. Nasa
záhrad oö ka. 2. Na ulici. 3. Stedry veéer 4. Rocné obdobie. 5. Hej, pod Krivá-
nQlTI. 6. Ja 'som baöa velmi stary. 7. Nasa dedi na. 8. Vychádzka do mesta. 9.
Nasa rod in a. 10. Co robíme cely deli. ll. Reme.sl.4 a rerneselnící. 12. Vysoké
Tatry. 13. Nasa skola.
A honositá írásbeli képesftő-vizsgűlat tételei:
a) Nevelésta nbá i: Miképen fejlesztern tanitványairnbasn a J11iemzdi öntudatot?
b) Magya r nyelvből és iroda lomból: Melyek voltak legnagyobb irodalmi
élményeim, miért és rnilyen irányban befolyásolták Lelki fejlődésemet ?
1) Pályaválasztás~
Az 1943. évben. képesítő-vízsgalatot tett növendékcink pályaválasztása : rtanÍJtó
!20, a Műeg)'etem közgazdaságtudományi karára befratkozott 6, a Fővárosi
Pedagógiai Szemínáriumba rnent 1, magánhivatalnok 1.
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m ) S ta tis z tik a .
T an u lm án y i e red m én y tan tá rg yak s ze r in t .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
----:----"-:
J. o. (!ic.) II. o. (He.) IlIl.o.(!íc.) IV. O.ttókéP·1V. o. ttókép.
54 36 31 34 29
--- --- --- --,--,---:-1----,----:----,-1
Tantárgy
Magaviselet 126126121-131151-1-12515111~13013111-125141-1-
161481-1-1 4128;41-1101211-1-114.19111-113115:11-Szorgo (líc. l-1lI. O. rendszeretet)
Hittan 21 18 15 - 14 10 12- 16 11 4 - 22 8 4 - 15 13 1-
Nevel éstudornány - - - - 1120 4 1 1413 4 - 1515 4 - 1216 1-
Iskolaszcrvezettan - - - - - - - - - - - - - - - - 821 - -
Nevelésiéstanításigyakorlat------I-- - ----1117519191-
Mag'yar utyelv -232745921141215 7121413206
Német nyelv 8,2513\- 4 61 6 3 8 6 9 1219 1
Szlovák nyelv 51- 3 - 3 7\71- 4 1 3 1 1 3 1 7
Történelem, alkotmánytan 1013212- 81612 - 1018 3 11 17 6 621 2
Földrajz 1313011- 916111 -- 524
.M.e,IInyiségtan 53217- 9\1413- 815 8 919 6 622 1
Természetrajz, kémia 162513- 819 9-13117
Fizika - - - - 1812 4
Egészségtan - - - - 29
Gazdaságtan,közgazd.-tan 132021 - 71711 1 ~~~ ~=1413 7- 1216 1-
Rajz 112716 - 9 18 9 - 1020 1 - 1516 3 - 1414 1-
Ének 172413- 9189- 8176-16135-14123-
Zene 142214 4 91214 11313 5-16 8 7 310118-
Kézimunka 24273-131518-18121-2491--1
Honvédelmi ismeretek 142218 - 71217 - 820 3 - 1516 3-
Testnevelés 1733 3-1220 4-2010--2014-1-1415--
lrásb. dolg. külső alakja - 12 19 3 - 14 14 1
A fan u l6 kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAntimaRQPONMLKJIHGFEDCBAe s f o n t o s a b b a d a t a i .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Magyarul és németül beszél
» » frartciáuh »
» » szlovákul »
» » ruszinul »















Egyéb ipari v. bányászati segéd-
személy
















Különbözö v. m~ nem nevezlrettl
napszámos
Házi cseléd
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Az intézet tanulóotthonában lakik
A Mayer Ferenc-fiúárvaházban lakik
A Tanítók Házában lakik
A heti óraszámnál kevesebbet mu-
lasztott tanulók száma
Az igazoltan mulasztott órák (száma
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Elégtelen egy tárgy ból
Elégtelen két tárgyból
- 3 2 3
- - 1 3
20 10 14 15
25 15 12 9
2 3 2 -
6 4 - 3
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Oszt61yolott nyilv6nos tanul6k OSIt61yOIOtt magóntanul6k Együtt Tanrt6i
Tanév 1.0.!1I. 0'1 ilLO.! IV.! V. ~osSIe- 1.O.!II. O.!IILO.!IV.! v.! Össze-
nyilv. észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAekle-
mag6n- velet
(lrc.) (Irc.) (Iíc.) oszt. oszt. sen (íre.) (tre.) (Iíc.) oszt. oszt. sen tanul6k kapott
1920-21 26 28 35 41 - 130 8 9 6 17 - 35 165 54
1921-22 27 26 40 39 - 122 3 4 6 9 - 22 1« 51
1922-23 42 28 33 44 - 147 5 4 6 4 -- 19 166 42
1923-24 56 36 21 43 - 135 4 6 5 6 - 21 159 10
1924-25 38 37 30 22 19 146 7 6 5 3 1 22 168 21
1925-26 42 28 26 25 20 141 1 4 4 8 -- 17 158 33
1926-27 37 40 28 19 26 151 - 1 3 2 2 8 156 zg
1827-28 41 39 31 27 19 157 2 1 1 5 3 12 169 24
1928-29 36 36 33 29 31 165 - - 2 8 1 11 176 34
1929-30 39 39 40 36 32 186 - - - 13 4 17 203 37
1930-31 34 40 40 35 40 189 - - - 3 1 4 193 53
1931-32 41 31 41 38 38 189 1 - - 3 5 9 198 69
1932-33 37 36 38 41 38 190 - 1 - 2 5 8 198srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn
1933-34 35 39 41 36 39 189 - - - - 1 1 190 41
1934-35 34 26 35 37 32 164 - - 1 - 2 3 167 55
1935-36 32 36 23 25 31 147 - 1 1 2 1 5 152 47
1936-37 33 26 34 26 26 145 - - - - 3 3 148 28
1937-38 24 26 24 34 21 129 - - - 1 1 2 131 37
1938-39 40 24 34 27 34 159 - - - - - - 159 38
1939-40 45 28 25 33 30 161 - - - - - - 161 153
1940 -41 41 34 28 25 33 161 - - - - - - 161 151
1941-42 47 35 28 31 28 169 - - - - - - 169 64
1942-43 43 36 34 28 14 155 - - - - -- - 155 49
1943-44 54 36 31 34 29 184 - - - - - - 184 46
Az iskola népessége az 1920/21. tanévtóI."
'Az 1. o. az 1938/39.,a II. o. az 1939/40.,a Ill. az 1940/41.tanévt61 kezdve líceum.
Az iskolai felszerelések értéke.
Gyarapodás Állomány










Icn P f P f
1. Bútorok 1 4 1.784 - 2.486 40.713 48
2. Házi és irodai felszerelés 75 4.338 89 405 6.905 39
3. Köztartási bútorok 2 754 80 334 7.960 80
4. Gyakorlőiskola 1-11. o. 33 107 11 1.236 1.517 54
5. Magyar nyelvi könyvtár 278 1.677 51 2.854 7.960 20
6. Pedagógiai szertár 49 366 55 3.641 20.593 01
7. Történelmi II 48 603 5~\ 2.231 8.353 32
8. Földrajzi 71 75 938 90 1.292 6.047 51
9. Me:nnyiségtani szertár
- -
- , 201 812 16
10. Terrnészetrajzi II 31 333 90 1.277 10.226 62
11. Kémiill 71 8 670 33 330 5.111 93
12. Fizikai 7) 11 105 . 20 712 10.965 91
13. Gaidas:ági » 3 16 - 1.566 8.765 18
14. Rajz II 18 412 - 458 4.074 40
15. Zene :t 37 270 30 1.129 19.536 27
16. Kézimunka II - - - 65 2.136 20
17. Testnevelési » 25 192 - 672 16.085 12
18. Gyakorl6iskola lll-IV. o. - - . - 323 781 ,(1





20. Gyakorlóiskola V-Vili. o. 8 237 30 630 3.058 80
21. Német nyelvi könyvtár
-
- - 492 897 35
ÖSszesen: 705 /'2.808
1
34 122.459 1'82.764 I -Ifjúsági könyvtár 12 13 - 2.519 3.132 42(:'g.yütt
..-
717 I 12.821 I 34 I 24.978 I l85.896 I 42
36zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .; ..:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~", , JsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nj A budapesti m. kir. 611ami líceum 1-11I. osztályában, a tanít6-
képz6intézet IV- V. osztályában és a gyakorlóiskolában az 1944-
1945. tanévben használandó iskola könyvek jegyzéke.
rr: ·1
LiceumirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf. osztá ly.
Schütz: Keresztény katolikus hittan, r. k.
Hamar István: Bibliaisrnertetés, ref.
Pálfy-Bereczky: Egyháiztörténet, evang.
Kelemen-Német-Somos: Magyar irodalmi olvas6könyy, 1-11. o.
Mesterházy: Egyetemes történet, 1. o.
Bálint Sándor: Földrajz, ~ o. ---
Lux Gyula: Német nyelvkönyv, 1. o.
Gregus: Természetrajzi ismeretek I. o.
Kiss-Csada: Mennyiségtan, 1. o.
A magyar helyesírás szabályai.
Kelemen: Magyar-német és német-magyar szótár .
.Barthos=-Kurucz : Atlasz a világtörténelem tanításához.
Cholrioky és társai: Földrajzi iskolai atlasz.
Bárdos-Kishonti: Száll az ének, 1. o.
Dobó=-Ráth-Véglmé: Magyar hegedűiskola, 1. r.
Bathö=Csukás: Zon,goraiskola, 1. o.
Kelemen-Németh-Somos: Magyar nyelvkönyv 1-11. o.
Honvédelmi ismeretek, 1. o.
Liceumi ll. osztá ly.
Schütz: Keresztény katolikus erkölcstan, r. k.
Czeglédi Sándor: Bibliaism ertetés, ref.
Pálfy-Bereczky: Egyháztörténet, evang.
Kelemen-c-Nérncth= Somos : lviagyar nyelvkönyv, IL o.
Mesterházy: Egyetemes történelem, II. o.
Bálint Sándor: Földajz, II. o.
Lux Gyula: Nérnet nyelvkönyv, II. o .
.f\iócz:ir Miklós : Természetrajzi ismeretek, II. o.
Kiss-Csada: Mennyiségtan, II. o.
Vitos-Gerö: Az ember teste és egészsége, II. o.
A magyar helyesíráis szabályai.
Kelemen: Magyar-német és német-magyar szótár,
Barthos=-Kurucz : Atlasz a világtörténelern tanításához.
Cholrioky és társai: Földrajzi iskolai atlasz.
Bárdos-Kishonti: Száll az ének, ll. o.
Dobó=-Ráth-Végné: Magyar hegedűiskola, I. r.
Bathó-Csukás: Zorigoraiskola, ll. o.
Honvédelmi ismeretek, Il. o.
Liceumi Ilf. osztá ly.
Schütz: Római katolikus egyháztörténelem, r. k.
Révész : A keresztyénség története, ref.
Batizfalvy-Bereczky: Egyháztörténet, evang.
Kelemen-Németh: Magyar irodalmi olvasókönyv, Ill. o.
Kelemen-Németh: Magyar nyelvkönyv, IH-IV. o.
Mesterházy: Magyar nemzet történelme, Ill. o.
Lux Gyula: Nérriet nyelvkönyv, Ill. o.
Horn: Gazd. és társ. ismeretek.
Mohay-Staub: Veg:"i ismeretek, Ill. o.
Kiss-Csada: Mennyiséytan, lll. o.
Somos-Zentay: Az t'l11':',erlelki világa, Ill. o.
Bárdos=-Kíshonti : Száll az ének, Ill. o.
Bathó-Csukás: Harrnóniumiskola, IJI-IV. o.
Dobó-Ráth-Végné: ,\tagyar hegedűiskola, II. r.
3.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Barthos=Kurucz: Töriénetrni atlasz a magyar tört. tanítiásához.
Cholnoky Jenő: Középi kolai atlasz, 1. r.
Honvéde Ini.i ismeretek, lll. o.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F auitá képeói IV. osztá ly.
Schütz: R. kat. hitvédelem.
Révész : A magyar protestantizmus története, II. r. ref.
Batizfalvy-Bereczky: Bíbliaismcrtctés, evang.
Drozdy= Fr ank: Neveléstan, tanít.istan és módszertan.
Kelemen-Németh: Magyar nyelv könyv, lll-IV. O.
Kelemen-Némcth: Magyar irodalmi olvasókönyv és irod. tört. IV. c
A magyar helyesírás szabályai.
Lux Uyula: Nérriet nyelvkönyv, IV. O.
Lux: Nérriet nyelvtan lIl-IV-V. O.
Mcstcrházy: A magyar nemzet története.
Barthos=-Kurucz : Történelmi atlasz a magyar tört. tanításához.
Kiss=-Csada: Mennyiséutan, IV. O.
Buday-vOvcgcs : Term észottani ismeretek, IV. O.
Csaela Imre: Fizikai .~yakorlatok. Nem kötclező segédkönyv.
Móczar=- Törők: Gazdasági ismeretek, I-II. O.
Oobó-Ráth-Végné: Magyar hegcuűískola, ll. r.
Népiskolai tanterv, 1941.
Bárdos-Kishonti: Száll az ének, IV. O.
Bathú-Csukás: Harrnoniurnisko!a, I II-IV. o.
Honvédelmi ismeretek, IV. O.
Tonitoké peöi V. osztá ly.
Dr. Magdics : Hitelemzéstan, r. k.
Vass Vince: Hit- és erkölcstan, ref.
Szele: A vallásoktatás módszertana, ref.
Szelényi Odön: Az cvang. keresztyén világnézet.
Frank-Németh: Neveléstörténet. -
Várad i József: lskolaszcrvezettan,
Népiskolai tanterv, 19-1-1. /
Kelemen-c-Németh: Magy. irodalmi olvasókönyv és irod. tört. líc, IV. o.
Kelemen-c-Németh: Magyar nyclvkönvv a 1íc. III-IV. o. sz.
A magyar helyesírás szabályai.
Kiss József: Mennyiségtan, V. o.
Móczár- Török: Gazdasúgtan tképzö \II-IV. o. sz.
Sztankó: Enek iskola, V. r.
Dobó-Ráth-Vé,g,né: Magyar hegedűiskola, \II. r.
Ovakor tá tskota i 1. osztá ly.
Gyermekvilá,g. Abécé és olvasókönyv a népiskolák 1. o. számára.
ZsirónírássaI. Egyetemi nyomda, Franklin, Kalász.
.... ll. osztá ly.
Quint-Drozdy: Olvasókönyv, ll. o. .
lll. osztá ly.
Quint-Drozdy: Olvasókönyv, lll. O.
Urhegyi : Magyar nyelvi példatár, lll. o.
T anfy-sStclly: Számtan, ilLo.
IV. osztá ly.
Quint-Drozdy: Olvasókönyv, IV. O.
Urhegyi: Magyar nyelvi példatár, IV. O.
Kiss-Nagy: Földrajz IV. o.
Kogutowicz : Térképfüzet IV. o.
Tanfy-Stelly: Számtan IV. o.
V-VI-VlI-VI/l. osztá ly.
Olvasó- és tankönyv az V-VI-NII-VIIl. o. sz. Kalász és Franklin.
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M u n ka ren d zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
az 1944/45. iskolai év elején.
Szeprember ő-án : 'Évnyitó tanári értekezlet 'délután 3 órakor; utána javító-
vizsgálat.
Szeptember 7-é:n: Délután 3 órakor beiratkozás.
Szeprember S-Jn: Evnyitó istentisztelet, utána évnyitó ünnepély.
Szeprember ~: A tanítás kezdete.
A növendékek kísérjék figyelemmel, hogy a rádiő és az ujságok mit
mondanak a tanév megkezdésére vonatkozólag. A budapestiek és Buda pest-
kőrnyékiek személyesen iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAérdeklődhetnek az ránt, hogy rnikor és hol kezd-
jü).: meg az új iskolai évet.
"
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Tá jékod a tó .
A budapesti XII. .ker, áLlami líceum és tanítóképző-intézet I. osztályába
olyan tanulók iratkozhatnak be, akik életük 14. évét betöltötték, de a 118. életévet
még nem lépték túl, és a polgári iskola vagy gimnázium IV. osztályát sikerrel
elvégezték, ,. 'kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt tás 'I· 'b'l ki t h k t l 'k' kikElőzetes tájé oz a ce ra o ivana os, ogy azo a anu o, a 3.21
intézet növendékei óhajtanak lenni, ebbeli. szándékukat már április hó 30-i~
az intézet igazgatójának -oejelentsék.
A bélyegnélkü!i klérvényhez a következő okmányok csatola,ndók:
:1; Szűletési anyakönyvi kivonat,
2. Újkeletű hatosági orvosi bizonyítvány arról, hogya foLyamodó éptestű ,
érzékszervei teljesen eg1észségesek, beszélőszerve és színérzéke hibátlan és
fogy a tanűtói pályária alkalmas.
3. Iskolai bizonyítvány. .Ha a folyamodé a kérvény beadása idején arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV.
osztály elvégzését igazoló bizonyítvánnyal még nem rendelkezik, a IV. osztály-
beli félévi értesítőjét csatolja.
4. Újkeletű hiteles községi bizonyítványt a családtó polgári állásáról;
TagyonÍ! állapotáról, j övedelméről, továbbá a családtagok számáról, életkorá-
ról és a 'családfő közvctlen gondozása alatt álló gyermekek számáról.
5,. Azok a folyamodók, akik a folyó iskolai évben rnint rendes tanulók'
iskolába nem jártak, ,erkölcsi magaviséletük kifogástalanságáról szabályszerű
kőzségt bizonyítványt is mcllékelnek.
A V. K. M. rendelete alapján a szabályszerű életkorban levő tanulók a
g;imnáziumból (Hiv. Közl. 1939. 16. sz.) vagy a kereskedelmi középiskolából,
ipari középiskolábő l, mezőgazdas.igi közepiskolából (Hiv. Közl. 1943. 1. sz.) a
líceum II-IV. osztatyaba különbözeti vizsgálattal átléphetnek. A tanítóképző-
srrtézet V. osztályába (Hiv. Közl. 1943. 14. sz.) rendes tanulőul az il jelö~1t
vehető fel, aki gimnáziumi, mezőgazdasági középiskolai, ipari kőzépiskolai, .ke-
reskedelrni középiskolai vagy felsőkereskedelmi iskolai érettségi vizsgát tett, és
a tantervkülönbözcti \,jzsg~í.latot is sikerrel kiállotta. Azonkívül hallásilag és szín-
érzékileg a tanítói pályára alkalmas. Ép és egészséges. Valamennyi különbözeti
'Vizsgálat díja tárgyanként 3 P. A .különbözeti vizsga letétel ére a tank. kir, fő-
igazgató ad engedélyt.
Az intézeti orvos által előzetesen felülvizsgált és hallásilag, szlnérzékileg
is megvizsgált tanulókat a V. K. M, által megállapított és a napilapok, vala-
rnmt a rád ió álltal is közölt napon beírjuk. A beíratáskor fizetendd: 8 P fel-:
!Vételi díj, 1 P járulék, 16 P táncdíj, v6gül egyensapkadfj. Ezeklen kívűl tan-, és
fenntartási díj círnén, 5 részletben (0/..1-., nov., jan., márc, és ápr.) évi 100 P,
mely összegből azonban kif'ogástalan vmagaviseletű és jó előmenetelű tanulők
kedvezményben részesülhetnek. (Díj mentes, évi 40, 60, 80 P.,t fizető tanuló,')
Az intézettel kapcsolatos tanulóotthonban a tartásdíj a segélyezés foka sze-
rint évi 500, 400 és 300 P. Azonkívül 23' tanuló ingyenes kedvezményben
részesül. Az i.lyen növendék felvételi díjat, járulékokat és tandíjat sem fizet.
A díjak minden hó 5-ig az intézd csekkszámlájára fizeteridők be.
Az internátusba felvett tanulók tartoznak magukkal hozni legalább, 2 rend
ruhát, amelyek közül az e,g)'ik sötét legyen; 1 télikabátot. 2 pár cipót; 6" pác
fehérneműt, 3 hálőinget, 4 törülközőq, 6 pár Iharisnyát, 10 zsebkendőt; 3 agy-
lepedőt, 1 vánkost 3 huzatta], 1 téri takarót vagy dunyhát 3 huzattal, 1 ágy~
terítőt, 1 fehér hatszemélyes .abroszt, 2 fehér asztalkendőt, 2 poharaj, 1 rogo.
kefét, 1 fésfrt, 1 ruh akef'ét, 1 pár hálópapucsct és cipőtisztító felszerelést.
Mind,en fehérnemííbe bejogyzendő (színes fonállal vagy moshatlan tintával) a
ruha száma. A felszerelés minden darabja magyar gyártmá:nyú legyen, A szalma-
zsák a rnéret és az egyöntetűség miatt itt szerzendó be ánn<ll a kereskedőnét,
akivel az igazg.atóság ár és mjnőség tekintetében előzetesen megállapodott. A
tanulóotthonba beköltözni csak érvényes élelmezési jegyekkel és az előző lak-
helyről hozott kijelentési lappal lehet. .',' " _' '
A fogazat4vat, orrával,. tork.áy'aIM~~~J#iiel .kapcsolatos bajokat mindenki
hozza rendbe, es szemüvegról .!l5ond~Jek, .a1!íil1~--kell.
A zenéből egy hangszer, a h~dŰla zóit%."'hr,a,illetőleg a harmónium
tanulása kötelezö. Aki második ,Jsingsze '_ gyhHl\ éneket vagy zenét akar
tanulni, V~ német, illetőleg sl!~ák . akiJ.a magát tovább képezni),
ezt az iskolai évelej én kell kérnl,1t. ';., ~.1
Az intézeti s zabályok érteLnte~.mi - ki kö les az előírt tankönyveket
és tanítási eszközöket legkésőbb ~~r.. ',besreremi. Senki könyvest
el t$!m adhatja, Kölcsönkönyv ni;nci:~~p~ *.,"'/
•••••••••••• v .-
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Hősi halottaink '.
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